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I Pasan destinados a los Grupos de Fuenaa Re-
I ~res Indígenas de Melilla núm: 2 y Alhucemas
,numer~ 5. respectivam~te, en va.ea.ntee de planti-
lla qU,e de sus c1~es eXUlten., Jos eapitanee de c.
b.allena D. Gregono Gallo Mota. disponible en Me-
LiBa.. ~ D. Gerardo González Loncoria. efel te~er
regl~ento de reserva del Arma, y en collÚ8i6n en
el Qltado Grupo de Alhucemas, incoTJlOt"ndose eon
la máxima ur¡encia.
28 de febrero 4e 192&
Señor Álto Comisario y Genera) en Jefe del E~r­
cito de España en Africa.
Señora. Capitán ¡reneral de la ter~ra re¡,i6n ~





0iruaI8r.. Por l'ElIloluci6n -de la Prés.idAmci&· del
Dll-ectorio Mititar. cesa en el. cargo de delegado
gu~rnativo en el partido judiciillde Ciudad .~
dJCgo. (Salamanca) el ten.ientoe coroJiel de lDÍan-
tería n. José Zabala Vald&. .• .
28 de febrero de 1925'
D~TINOS
Se nombra aYudante de campo de V; E:. al có-
mandante de Caballeña D; Federico de ~tilwo 3
de ~tiaao. disponible en la sexta reai6n:
. 28 de febrero de 1925.~
Señor Ca¡litán general de la oetava regoiÓD:




Visto el e.xpecUente de juicio contradictorio ina-
truído en la plaza de Ceu.ta para depoJ'&T si el
t-;nien.tede Infanteña (~allecido) D ó Fr8llcisco ATa·
elel Garbayo. del GroPo de 'Fuenaa Regulare8 In-
dígenas de Ceu.ta núm. 3. se hizo acreedor a in-
gTesar en la Real y?dilitar Orden de San Fernan-
do por sus mériOO6 en el co:nbate del día 10 de
ellero de J922 en Ora-Ase!, de la kibila de Ajmas(zona ()ceichltaD; .. .
Resultando que el mencionado día se le confirió
la seguridad del ftaico izquierdo de la columna
de ataque, situándose en una posiCS:ón, llave de !a
defEll'lSA 'de "dicho flanco, con u.na eección de es-
casos efeeQivos. que distl'libuyó con. 8'J"an Pericia
para abarcar mayor frente, tomando d· mándo' di-
recto de un grupo de soldados. y desde su pu,estor
en pie., desafiando el peligro y a.nimand~ a n.tro-·
pa eo.n la voz y el ejemplo, sostuvo una,dd'~
tenaz contra un en~go ,suPerior en nÚlQeJ'O.~
batiendo con e'l fuqo hasta lIegáT al choqué al·
arma blanca,y 808teniéndose huta eaer mOrtalmen-
te herido, dando UelmPO con ~ avisos oportu~oa
y su propia actuación a )a llea-ada de otras uni-
dades, que sólo pudieronreeoger b cadá'+eres de
~06 qu,e. coDactentés de la m~1ld·~· riesgo. la .
'Úrontaron decididoa. alentadoa por ele_lo que
'1 todos ofrocía con su serenidad y eMrgiea aet;:-
'ud el .que )~ ~daba: pélT resolua:ón fecha de
hoy, de acueido con lo informado por el Consejo
Supremo de Gaerra y llarina. ea eoneed~ al te-
1 .;.' '.1. .. ~..' •.•;' ".\..' tr:·'.·-:..~..-··· • ..,~~·_~·:: ..·..lt'i.
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ruente de Infantería (fallecido> D. Francisco Ara-
(fel Garbayo la cruz laureada de San Fernando
por su heroicocomPOrt~ientoen el combate del
día 10 de enero de 1922 en Dra.-Asei, de la kábila
de Ajm.as (zona occidental), y por considerar el
caso c~prend:do en el artículo 54. caso cuarto,
del Vigente reglamento de la Orden,
28 de febrero de 192&.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afriea:
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejé~ito.





Circular: Se confieren los ID1aJld08 que se expre-
san. a los jefes de Infantería comprendidos en la
sigujiente relación.
28 de febrero d6 1925:
Coroneles..
D. José Oubiles Blanco. del reaimliento Sevilla, 83,
Al deGr8JlAd&¡ 34.
:. AureU:o Gareía Monleónw diaponible en la cuar-
ta nlI'iÓl1, al ~ento Sevm.. 83.
:t .A!1berto Rodrí¡uez del Rivera Gaat6n, aacendi~
do, de la eaja de Vélez M&1a~a. 29, al re~
mliento de r88erv& Tenerife, 74.
» Pedro de Vlicente Goncer, del reaimiento de Z'&o
l81'Va de Orentle, 66. aL de Ala'Y&. 51.
» Manuel ~rdU7 ~, ucendido, de jaez de cau~
... de Meblla. .al reaimiento de reMl'Va La
Coruña, 60, cootinuando en 1& ecIln5ai6n qWl
le fu6 eonferida por real orden ·de 13 del
.mea actual.
~ P::tt'Ício Sa~ Pedro A:vmat. de juez de eauNa
de la cuarta región, al reri;niento de r-.
&erV.l\ Gerona. 38.
Ten~ente coronel.
D: Manuel QuiI'Oh Mac$á., de 1& eaja de O~
103, al batallón de Montaña. Médd&, 3.
Se nombra juez de C3W1U de la quinta regi6n
al c,Tonel de Infanf¡ería 0-. Juan Días &vas. dis-
ponible en la cuarta.
28 de febrero de 1925..
Señores Capitanes generales de la enartn y qtánta
. regiones:
Señor Intcrventar general .1_ Ejéleito.
. . .
Cit<crllar• .Los suboficiales y saryentos de lnfanteria quc
figuran en la ~I}te rehlción, pasar.jn desti~d· s a 1111
.Cuerpos qué en la' misma.Je apresan, ~usando,altaybaja
es la próxima revis'a de: Comi~rio, b. ~n de plan\f¡Ja o dc
supernumnario, si en ligUR caso no hubiera vacante.
. 27 dc ftbrero de 1925.
Se~or...
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Suboficiales
t>. Serafín Moreno Pato. del regimIento Tsabc1 11, 32, al ex-
pedicionario1el de Zaragoza, 12 (propuesto)
• José Castillo báñez, dI:! mismo Cuerpo, al expediciona.
rio de Zarawoza, 12 (p'opuesto). .
• Segun o O nzáh:z Alonso, del mismo Cuerpo. al expc:-
dicionario de Bur~os, 3 , (prop"esto). .
• Bon,facio Vidriales Estévez, del mismo Cuerpo, al exp~­
dicionario de Burgos. 36 (propuesto).
Sargentos
Julián Martínez Vicente, del regimienta Saboya, 6, al de la
Princesa, 4, art. 7.
Francisco Lapeña Sánch z, del batallón montaña Gomera
Hiaro, 1', de Cazadore., al redmiento lnfant" 5, arto 7.
Fausto Sansegundo Jiménez, del regimh nto Bailén, 24. al' de
Sici ia, 7, art. 7. .
Migue Moreno Fernández, df'1 batalliln montaña Mérida, 3
de Cazadores, al rcgimient . Zamora, d, arto 7.
José ROl'lles Robles. del batallón montaña 12 de Cazadores,
al re,¡imiento Córdoba. 10, ar'o 7.
Beniro Mén fez Lemus, del batal'6n montaña Barcelona, 1de
Ca· ado. es, al rellimiento Castilla, 16. ut 7.
Manuel Bellftez uarte, del ¡rupo de Fuerzas Regulares In-
dl¡enas de Ceut•• 3, al re¡imlento Cuenca, 27 (conservan-
d,. el dert cho del arto 7). .
José Costa ~l~l(re, del regimiento Extremadura, 15, al de
Cuenca. 27 (conse'vando c derecho del arto 7).
Ag sUn ~anzano Alvarez, del regimiento Ceuta, 60, al de
uena, 27 (conservando el derecho del a t. ,).
Bellrmino Puo. Glrdl, del batal bn me ntaila Mi rida, 3 de
Cazadorel, al reeimiento Luena, 27 (coñse.vando el de-
rrcho del arto 7).
José Olmello Cañero, del reaimlento San Qut, tfn, 47, al de
1 nena, 21 (conservando el derecho del art. 7) "
josé Lucas "l/redes, del batallón Cazadores de Madrid, 2, al
rqimiento Cuenca, 27, arto 7.
Mariano c.mpo Cal"n. del batall6n ("aztdores Ciudad Re-
drl¡o, 7, al reiPmiento CuelU:l,...27 (coDlCl'Vando el derecho
del arto 7.
edeamlro Bailón Uamu, del ,,¡Imlento del Príncipe, 3, al
de Cuenca, 'J:I (cilDlCl'Yudo el derecho del art 7).
fraadlco Soto Da! rtro, del fCIÚ1ÚCftlO ecul" 60, .. de
Cuenca, 'J:I (conlervando el derecho del an 7).Juan o.rda TorrCI, dd batallón mODtda 12 de Caudora,
al rt¡llllicnto Lealtad, 30, arL 7. .
NarcisO Manzano VaJenzuLla, del rcalmiento CInta, CID, al de
I'evUlad3, c:enlervando el derecho del art. '.
Snapio pu Dlu, del batallón montaft. fuerteventura, 10
de Cazadores, al re¡imiento Sevilla, 33, aft. 7. .
Manuel Alo 10 CaldcróJ1, del batallón muntaña Alfonso XII,
~.o dc Cazadoret, al reaimiento Sevilla, 33, art. 7.
Daniel Ouilllmón Gracia, del rcaimiento Carta¡cu, 70, al de
Scv·IIa.l 33, Irt. 7.
Manuel unda Oarda. (2.) del batallón m"ntaña M&ida, 3.·
d~ Clzadores, al rrgimicnto BU\llos. 36, art. 7.
Bernab#: Rdrtruez friu, dtl rrJtimiento Outa, 60, al de
Grave-in-s, 41,art. 7.
Mamcrto Balltstcros Slnz, del rcaimiento BaiJb1, :U, al de
San Mardal, 44, .rt. 7.
Manuel Mare-, de Torújada, drl batallón montai\a EsteJJa, 4.·
dc Cazadorcs. al.eg1micnto Tctuin. 45. art. 7.
Vjtente Oómez ·R:nnfrez, dcl regimiento Melilla, 59, .al de
. OuipÚl:c:oa, 53, art. 7. .
Luis Orive Diez, del b lIlJón Cazadores Ueren., 11, al rCll-
miento Ouipúzc:oa. 53, 8ft. 7.
Rlfael Ortiz Herrero. dcl bata;lón Cazadores Cataluila, 1, al
regimitn10 Vergara 57, art. /.
Germán Raya Sigui. del regimiento Navarra, 25. 111 dc Tene-
rife, 64, art 7.
Guillermo Gomila Cantalejo. del batanó, ",ontaila Lanza-
'ote 9-0 de Cazadort's.11 regimiento I a Corona. 71, art. 7.
Josf ¿'rdiel Artig4s. del batallón mfontlña La P..1nla, 8.~ de
Cazadores••1 .egt,"¡enlo '.én, 72, 1ft 7..
Ant. nio DQ·'·tnguez ~a"tfn, del batallón CazadOtet Madrid,
2. 11 rel!imiento Jaén, 72. arto y.. ' .
fzcquiel <':urera B·.a co, del reglmlcnlosabclLaCatóUca" 54,
1I de Tarragonl, 7~1 arto l.
Ismael Oonl'ltz Sacmtán del batallón montaña. 12 de.Ca-
zadores al regimiento Tarr&gena. 78. Irl. 7.
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J~Sim6 Val1s, dfl batall6n Cazadores Talaverl, 18, al de
montaña \o1éri.ta, 3.° de azadores, -rt. 7.
Egmhtio ,Gil Marqués, del batall· n Cazadores Mad. id, 2, al
de Montaña ~eus, b.'· de Caladores, arto 7.
José Ruiz Pascual, drl regimie"to BailéD, 24, al batallón Mon-
taña Ibiza, (.0 de Cazadores, arto /.
Adelino Gago Ve~a, del bata 16n Mo~taña Mérida, 3.° de
Cazadores, al de Fuentev~ntura, 10.° de Cazadores, con-
servando el arto 7.
Julián Yuste Domínguez, del batallón Montaña Barcelona, 1.0
de I azadores, al de Oonlera Hierro, JI de Cazadores,
art. 7. .
José García Hern~n1ez, de' Grupo d~ fuerzas Regulares ln-
dlgenas de Larache, 4, al batallón montaüa, 12 de Caza-
dores, arto 7.
Juan Morales lópez, del re\!imiento Extremadura, 15, a la Es-
cuela Central de Gimnasia, art.7.
Rafael Oarda Rey, del ba'allón C..zadores Cataluña, 1, al re-
gimient reserva ·Ie Córdoba, lb, a.t. 7.
Emeterio (,aliana Espf, del regimiento Mallorca, 13, al de
reserva Valrr'cia, 23, art. 7.
José Viel Fernmdo, del re&imiento Tetuin, 45, al de reserva
de Lorca 30, art. 7.
José de la rorre Tono, del batallón montaña Mérida, 3.- de
Cazadores, al regimien.o raerva Castellón, 31, a't. 7.
Domingo Sta lltaz, del batallón de M n'afia Ibiza, 7.° de
CazadoreS, al regimiento Princesa. 4, arto 7.
Manuel vpu ~arcos, del re¡oimi. nto Ceuta, 60, al batallón
Montalla Mérida, 3.- de -:azadores, art. 7.
José Palacio Ibtilrz, del batallón Caudora Pi¡ueru, O, al
rt¡imiento Princeu, 4, art. 7.
~lJedrua Pare<1C1, del batallón Moataaa Mérid., 3.- de
Cazadores, al re¡imlento BUr¡OI, 36, art 7.
Julio Serrano Ooadlez, del batallón Cuadord Tarifa, 5, al
rqimiento ('uUlla, 16, art 7.
PraacilCO 011 Jimeno, del re¡iadento btremadura, 15, al de
TetuiD, 45, Irt. 7.
·1Iaac Martfn C-,.do del bat.UÓCl Montafta, 1~ de Cazado-
res, al reefmiento La Corona, 71, art. 7.
Vicenk lelisla N...., del batallón Cuad.....es Barbutro, 4,
•1de MODtana Lanzarote, 9.· de Cazadora, COftIUYlDdo
el.rt. 7.
Rafael Oondlez 4itnc:hu, del reaJmicato Senallo, 60, al bata-
llón MoataAa, 12 de Cazadores, colllCtYaallo el art. 7.
Cipriaao Alc:ótI Domín¡uez, del batallón Caudoret Chfda.
na, 17, al de Montala Lat\urore, 9.- de Cazadofcs,.art. 7.
Antonio Chacón M ... d'l'l batatl6n Montall. Oomera Hierro,
. JI de CuadorD, al r"limiento e.tiUa, J6, art. 7.
.Alfredo Romal de Par, del re¡imiento Melllla, 5'1, al de Leal-
tad, 30, Ittt. 7.
Angel Matel1lnJ':artfn. del redmiento Lu(b.na, 28, .1 bata-
llón Ment.li., 12 de Caudores, conlavaJldo el derecho
del art 7, .
Ramón LandaJuce ~picúa, del re¡imieato Ceutír 60, e In-
tetYendón Militar de Larlche, al repmie-rto Sialia, 7, ar-
tfC1llot 7.
Ltand'o Pftu OrtiJ, del regimiento Oarel1aDo, O, al de
Lealtad. 30, ad. 7. .
4\"'onio Eohevarrta f.ór:z, del llrUpo de P'uerzas R~"res
(ndílena de Te...... 1, al batanó t Montaña, tAl de Cua-
"OI'eS, .n. 7.
a~tulo fiel Hemando, del crupo fuerus Rerularea Indlgenas
. de Tetuin. 1, al batall'ln AiIooIaila fuerteventura, 10 de Ca-
zadores, conserva·'cio el derecho dd art. 7.
fa' sto Martina Vaqu('rizo, dél I ~lón MonUña Oomera
Hierro. 11 de ':oJzadore~, ~I r~gimito1o Casti!la, 16, .rt. 7.
Juan R.m6n Arrovo, d~1 b:ttallón ~~..s Segorbe. 12, al
de Montaoa Oomera Hicrro. 11 d' C :res art 7.
Manuel M"IfJS C.sHlo. de! r eimiento e ·, 67, .1 bahrJlÓII
Mont·.ña Lanurote, 9.0 de Caadores, coneVvilndn el ar-
tículo 7.
Manuel P~rez Grande, drl batall6n Mo"taña Barcd..ona, 1.°
de Cuadores, al de Oomera Hierro, 11 de Cazadons,ar-
tfculo7. . I
Domingo Lai:l Mayoral, del regimiento Sin Quin!!n, 47, •
batall6n mOll1añll fuertl:ventllr., 10 de Cazadores, conser-
vando el articulo 7.
Emilio ferrando Ad, 11, del regimknto Ja~n, 12. al de Ve'ga-
ra, 57, alt 7. .
P~lix M4rtint'z Oí-t1, del r"';mltnto ferrol, 65, al batallón
montaila fuerteve·'tura. 10 ~e caz,dotes, art. 7.
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Nicolb Garda Sosa, del re~imientoMelilla, 59, al batallón
montaña lanzar"fe, c'sando en carros asalto, art. 7.
"ntonio Fernández Bat:na, del regimiento Orana·la, 34, al
batallón mon'taña Uomera Hierro, JJ de Cazadt-res, ar-
tículo 7.
Eusebio OOllzález Noriega, del batallón montaña Gomera
Hierro, 11 de Cazadores, al regimiento Vergara, 57, ar-
Uculo 7.
Arturo Carmen Mompradr, del Grupo fuerzas Regulares 111-
dígenas de Ceuta, 3, al batallón montaña Gomera Hierro,
11 de Cazadorcs, con.ervand. el arto 7.
Francisco Naranjo Espinal, del batallón CaladOres L1trena,
11, al de mont·ña 12 de Cazadores, conse'v4nd,' el art. 7.
Julián Cuesta B~llesteros, del regimiento Fenol, b5, a bata-
.lIón Cazadores fuerteventura, 10 de Cazador. s;-art. 7.
Antonio Espinosa Saura, del batallón Cazadores Segorbe,
12, al de montaña LanzlTote, 9 de Cazadores, conse vando
el arto 7.
Pedro Sá ,chez Perona, del regimiento Melil1~; 59, al bata-
llón montaña Lanzarote, 9 de Cazadores, conservando el
articulo /.
Oregorio Blanco Zirate, del re¡imiento Bail~n, 24, al de
Ouipúzcoa, 53, arto 7.
Baldomero Orte HemÚldez, del batallón Caladores Talave-
ra, 18, al de mont ña Puerteventura, IOde Cazado, es, con-
servanoo el arto 7.
Juall Sucscun Ruano, del re¡imiento Infante, t,.l de Sicilia,
7, art. 7.
Antonio Veoqu Ibarra, del Grupo fuerzas Re¡u'ares Indf-
¡enae de Tetuán, J, al batallJón montaila Oomera Hitrro,
11 de Cazadores, conservando arto 7.
Jolé Baciralupe Cid, del batallón Cazadores Talavera, 18, al
reaimicnto Sldlia, 7 art. ,.
faulto lato E¡ido,L del rqlminto La Victoria, 76, al bata-
llón mOMlfta, 12 de Caiacsores, art, 7. .
Pablo Alonso Ledelma, del relimitllto Ordeaes Militara.
77, al batallón montafta Ibiu,1 de Cazadora, artfculo l.
Manuel Nieto Alonso, del re¡imlento lIrllOIa, 12, al bata-
llón montilla, 12 de Caudotes art. J.
BealaDO Valllo RolU;,Jt... del rf1dmrento Murda, 37, al batallón
moatda O. ,mera "!erro, 11 de Cazadores, arto I .
BeAlto L6pCl P&ez, del rqimtento Sabeya, 6, al batalló.
lDO.taIa Oomera Hierro, I1 de eua.orc-i, arto 1
JuUo Uuro Varel., ~el rqlmlcato San Qaintfn. 47, 11 bata-
nÓII moatafta Lanurote. 9 ele Cuadora, art 1.
Santnt Rnfui' ,·Iqrfa, del re¡fmleato Ja&, 72, al de Gut-
p11z~ 53, art. l. .
caJisto RlIfo BJtzquez, del r~mlento Sqovia, 75, al bata-
llbn montafta Oomera Hierro, IJ de Cazadora, art. 1.
Tlmoteo Pilón RetEaden, del reelmiento Ordena Militares,
71, al batall6ft rnontal.lblu, 7 de Cazadorel, an. 1.
Nic:ereto [)faz Laurcno, del reelmltnto Ordenes Militares,
71, al bataU6n montafta Puerteventu a, I ~e Cazadores, ar-
trcule 1.
RaJad SOla Cocero, del Fe¡imlcnlo La Victoria, 76, al b.ta-
1Ión Montafta, 12 de Cazadores, art. 1. .
Tomit Oonzalo Cuado, del regimIento Covadonga, 40, al
batallóa Mortaila, 12 de Cazadores, art. 1
Juan Manuel Seaovia Jor¡e, del re¡imiento Africa 65, al bata-
1l6n Monraña Lanzarotc, 9 de Cazadores, 1ft. l.
José Nartfn Manps, del re¡imiento Asia, 55, al do: Montaña,
12 de Caza 1ores, a·t. 1.
Alfonso Pq& Costa, del Teaímier.to Gnvetlaa., 41, al de
Ouipúzcoa, 53, art. 8.
R~tp't1O a las pluas .ayo~s d~ los cuerpos qa~ ,.
ap~SlIn.
Sebutib Oarefa de Ceca, del regimiento Oerona, 22-
f~lix Beltrtn Poderos. del mitmo.
Tomb Ruiz Mt Una, del rqimiento Covadonga, 40.
Antonio Olivein Rodrfrua, dd regimiento Córdoba, JO
. JuliAn Lordan Pujo!, del re¡imlento La Albuera, 26.
Rufi::o.Borr~o RodrlRUCl, de· reaiflliento Valencia, .3.
"ntonin Maderal 'An('bel, del reeimiento Toledo, 35.
Mateo farra fontanet, del regimIento La A buen, 26.
Librado Tabernero Hern4nda, del~micntoZaragoza, J2r
Alfoaso Vepn Vtgara,del rqimiellto I!tpda. 46.
AQ¡usto temus Ramos, del rcgimieato Cldiz,·67.
AuPcItO Sante~ Pé,cz, d~IE'miefttoBailm, ~'.
lsicfioo Ball. TOlillo. del . miento Otumb 49,
Antonio Ca"l'il'Cacbo, del de 12. .. ,
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Voluntarios.
Destinos a Cuerpos ptrmllnentts de Alríca.
Alejandro R~lel Pérez, del batall6n Montaila Mérida, 3 de
Cazadores.
Luis Bernal Blázquez, del reeimiento Fe,rol, 65.
Nicolás Melino VilJanueva, del de Bailén, 2••
LamberlO Oómez Lucio, del de Vale••cia, 23.
José Redondo Oarcía, dd de Zaral!:oza, 12.
Alfredo Tamborero Robira, del de Utu:nba, 49.
Arcadio Oareía Urau, del mismo.
Rupert,) Macho dd Páramo. d. I de jaén. 72.
jasé Martíncz Mo:.talván, del de San Quintín, 47.
Gregorio J.)fez Dommgu z, dd de Ballén, 24.
Salvador Aliaga Tatay, del de Mallolca, 13.
José Pérez 'uanca, del de Olumba, 49.
Anto"io Martes Fabado. del de Guada.ajara. 20.
Benedicto López Núñez, det de Covadonga, 40.
Destinos a los bataUuna txpe.d/donarlos de los cuerpos q,,;~
u aprtsiln.
Voluntarios.
Francisco Campo Oinés, del Orupo Fuerzas Regulares Indl.1
gtnas de Alhucemas, 5, al regimiento Oerona, 22. 1
AU. eoo Beltrán Romuo, dd r~gimiento Extremadura, 15, al
de Cádiz, 67. .
Cflstóbal Escubar lIIán, del regimiento Meli.la, 59, al de Cór-
doba,lO.
Manuel Camañez Oria, del Orupo fuerzas Regu'ares Indíge-
nas de Alhucemas¡ 5, al batall6n Montaña Mérida, tercero
de Cazadores.
Demetrio I<odrigo fleiro, del regimiento Valencia, 23, al de
Murcia, 37.
Emilio tuerto Millán, del regimiento Mallorca, 13, al mismo.
Ignacio Oobantes Villasante, del ba{.lIón Montaña Ibiza, sé»-
limo de t.aza~o es, al re.imiento Tenerife, 64.
Pláci '0 lázaro PiOlado, del batallón Montaña AI'onlO XII,
qUinto de Cazadl>res, al rtgimil"l·to toerona, 22.
Matfas Torrijos Manzana res, del batal ón' expedicionario del
Marcial Tello Moreno, del regimiento Tenerife, 64, al de Ce- regimiento Valencia, 23, al de jaén, 72.
riñola,42. . Cá dido Pérez Ariza, del regimiento Valencia, 23, al de Oui-
Ignacio Macias Hidalgo, del batallón Cazadores Ciudad Ro- púzcoa, 53.
drigo, 1, al regimiento Ceriñola, 41. Apgel Manínez López, del regimiento Valencia, 23, al dd
Ella~ Cumpian Ramos; del batal:6n Cazadores Ciudad Ro- Felrol, 65.
drigo, 7, al regimiento Ceriñola, 42. /
Virginio Vicent Benl, del batallón montaila Estella, 4.0 .de forzosos.
Caz.dorts, al regimiento Ceuta, 60. Francisco Chic6n Garela, del regimiento Melilla, 59, al de
Toribio (j6mez Zorzaoo, del regimiento Bailm, 24, al del Valencia, 23 (p,opuesto). .
Serrallo, 69. Edu. rdo Pina Solozábal, del regimitnto Melilla, 59, al de
Epifanio Sansón Oiraldo, del de Ouipúzcoa, 53, al del Se- Valer cia, 2J (ídem). .
rraIlo, (:1). Bemardino Cutro Merino, del regimiento Me1i11a, 59, al de
DielO Mena Mateos, del de Oulpúzcoa, 53, al del.SerralJo,09. ValeM:ia,23 ({dem). .
jaime MartoreIl Clil¡cr, del de Am~ri~. 14, al batall6n Ca- Esteban Bascones Oarda, del re¡imientO' Melin., 59, al de
zadorcs Cataluña, 1 '.' . Valencia, 23 (ldem).
Emuto R, sado Holdado, del regimiento. Gravellnas, tI, al Miguel Andilla Alemin'f del regimiento Melil",' 59, al de
batallÓn Cazadorel Barbastro, •.•. , ~/ ' • Valenda, 23 (idem). . . .
Juan Oonzález Bertnódcz, del Miihhento C~jtblj,4Zt al ba- Anlflnic Aralt6n Cru%, del re¡lmleitto MeJilI., 59, al de
tall6n Cuadores Ciuda~RodoRo, 7., .. , .... Cartalcna, 70 (Idem). ., .
Pedro Morillo Carmoni, del reaimlento' tnva,dM-.. 40, 'al' Ramón "zi\ar Pudte, del regimieJito MeUlIt, 59, al de Caraa-
... ,....".., . aena "70 (fdem).. ' . . .bJtallón . aza,dorca Arapitel,9. . . '. .,
Antonio Tones G~a~h, del r:e¡imieDto Africa,. ~S, ~,bát'alr6n LU~?M~~~J:mcr.mp?s, del re¡¡miento Meli11a~ 59, al d~ Pe-
Cazadores Araptles, 9' . . "" . .: R -A' '1' . ., 6. d 1 ., rito Melll" U\ I d I
Emillano Baena SerrfIJlO, de la IeCd6n acUita a~ la ~lt'a a..""" .... <?s .-ótm.n ez, re~mle '. '", a e
ComisarIa, al bata Ión Cazadores L1erena, 11 (propuelto).. . P~tol, ~ (ídem).· ,....... .
Francisco Rl"quena Córdoba, del re¡imiqnto ltlurci.a, .37,' al I }~~ ~r.m.?~,Pére~, del ~~~~~Ient~ ~chUa! 59, al de ASIa, 53
bataAlÓnCazadores Talavera, lS. . I (fdem). . ..l' ., •
Prandsco CILltaro Oras del '-imientQ M~liIf...59 al de' Fortu~a!oEa.quivIlh, M~nno,det re¡lmlento Mehlla, 59, 41160' , . ,.. . ....~, . de ASla!l5 (Ríem).·. .
.Ctpta, . • , ".. ~. ',' . .'" 1 jUln Cha~ero Arauja, del regimiento Melill~ SV, al de Isa-jJlme 9rlz Salvlte1la, del regimIento .San' F~rnando, ¡J, al ~ bel'la Catbliea 54 (1dem). . ..
TerCIO .de~Jrnecos.· ..' .. ' . . '. .:,. I MandeI Jimé.·t!z Harrad~';del regimieato M~lil"; 59, al de
Juan Urnblrrt Escama, delreg\mfdlto Navarra. 26, .al de Toledo 35 (Idem). .
~an Fernando, 11. . '. . .. ,Vicente gQS Dlaz, del regimiento MeliJIa, 59, al del Prfnci-
Jubo Cantos Romin, del de Navarra,'J!5, al de '-.wilola, 42. ¡ pe,'3 (Idem): :. ..' , '. .... .
Manu~1 Bernabé fe!,"ández. del Orupo de Fue· zas ~egulares .: Enriqqe Ouillén Macias, del reiimiento Oerona, 22, al mi~-
Induzenas de Mehlla, 2, al batall6n Caz.adores Chlcl&na,17! mo (fdem). .
(prorut:~to). . '. I José Be.. ito Casado, del regimiento Covadonga, 40, ~I mis-
José Antonrq'.Lóp~z~arro. del batallón ~azadores Araplles, ·mo (íc;lem). .• . .
9, a la secCl6n Clchsta de la Alta Comlsarfa (propuesto). Luis Ortíz Danvil., del regtmlento Navan..; 25, al mISMO.
Isidro Torres Holgado, del regimiento Qufa,OO, al mismo y Mariano POla Poz¡¡, del regImiento Isabel 11, 32, al batallón
Ametralladoras de posición.' moistiña MéridÍl:, 3.° de l:azadoru.
Adelardo Calle Zamorano, del regimiento Badajoz, 73, al de Luis l6pez Bello, del regimiento. Tarragonl,' 76 al de San
... Ccuta.60. ..:' Q ,intín, 47. . ' .
Luis Cuadra Escobar, del batall6n Cazadores ñiUeras, 6, ¡I1 Rafael Grandll Oalu del regimiento Gravelinas, 41, a! bata-
regimiento Ceula, 60. . . ". llón montaña Mérida, 3.· d~ CazadoftS.
Rafael Cordero feito. del rellimiento reserva de Madrid, 2. al leopoldo Gallego 06mez, del regimieJl"lo Córdoba, 10, al
batallón Cazadores Chidi¡'a. 17. .. batallón monlaita Mérida, 3.° de CazadortS .
Bernardo Bueno Romero. del regimiento Ou!pdzcoa, 53, al Juan Riv~ra.Cobelo, del regimiento Isabel La Católica, !>t, 1I
batall6n Candores Ciudad Rodri~o, 7; del PnnCl~,3.' . .
Francisco Muiloz PIorido. del re¡imfmto Pavta. 48, al bata- <;al los GarcJ~Cabre.ra, del regImIento Córdoba, 10, al ilata-
lIón Cazadores Cafaluña,l. , 116n mObtana Mérida, 3. de.C~dores.. .
Félix C~edes de la Plaza, del regimiettto OlripJ1%C:Oa, 53, al Manu~1 Martf~c:z Vidal, del rrglmleoto V:alenCJa, 23, ~ mIsmo.
batallón Cazadores 'Ciudad Rodrigo, 7. . FranCISCO Panizo Hernández, del rrg.mtentC1 Gravchoas, 4],
Heliodoro Muñez-Lorenzo. del bltáll6n Cazadores L1erena. B al de ~1~nudara'BI5. t, • I .. t Mahón 6~ al de
U, al de Ciudad Rodrigo. 7. . . . artC?lolfte"....oatuera ·.ne lIe reglmlen ~ , -,
Cirilo Alonso Mis, del icgimlfnto Borbón, 17, al del Scrnr- eaBatlél"'E2xt4. d M' di" t 'Ordenes Militares110 60 . rme·· ra t enno, e rel!lI1l1en o ,
, • . ' . 77, al batallón mon!aña 8arctlo a, I .
Moa.. Oa]ú BcrúIdez, d~ batalJóa ~oatailaMftidl, tea- Ccferino Díaz Outi~rra, t!e1 baall6n montaña OOJrera Hre-
cero de Cazadores, al rq¡micaiD Ceriioll, 41. rro, 11•• de eazadores,1I1 n:,lmiculO América, 14.
© Ministerio de Defensa
D. O. tlÚm. .1
-
1 de marzo de 1925 '
Quillermo Botonero Lech6n, del grupo de Fuerzas Regulares
Idofgenas de MelIna, 2, al regimiento Oerona, 22.
Juan Clapes Torres, ad regimiento Mah6n, 63, al batallón
montaña fsttlla, 4.° de Cazaoores. \
Juan Cruz Raigal ¡niesta, del regimiento Vizcaya, 51, al de
Extremadura. 15.
Hon.oríno Oalda Santos, del tegimiento Valencia, 23, al
mtsmo,
Jalio Quintanilla Pascual, del regimiento Palma, 61, al de
t:xtrcmadura, 15.
Eugenio Meca Ros, drl reltimiento Sevilla, 33, al batallón
montaña Barcelona, 1.0 de Cazado'es.
Anastasio Minguez Herranz, 'del regimiento del Rey, 1, al
batallón montaña Mérida, 3.° de Caz dores.
José Amador Oarcía, del reg'miento del Rey, 1, al batallón
¡fJ montaña Mérida, 3.° de Cazado es
José Ortiz Cortiguera, del rtgimiento Oranada, 34, al mismo
fratl:cisco Ruiz Carrique, del regimiento Cartagena, 10, al
mIsmo.
Oaspar Quiraga Fortes, del regimiento Vergaea, 57, al de Va-
lencia,23.
Vicente Montáñez Ade1l, del regimiento Mah6n, 63, al de Lu-
.chana, 28.
Bartolomé 'Cursach Beraat, del regimiento Mah6n, 63, al de
Bailén,24.
Miguel Vicent Oelaver, dtl regimiento Mah6n, 63, al de Ba;-
lén,24.
José Carmona Páer, del regimiento Pav[a, 48; al de Ouipúz-
coa, 53. .
JuliAn Torra'ba Lara, del regimiento Saboya, 6, al miso.o.
Diego PedroA Díaz, del regimiento Pav[a, 48, al de N~va­
rra, 25.
Jes6s Rodrigo Frieiro, del regimiento Oarenano, 43, al mismo
llederico Cenzano Cuvilla, del regimiento laabel 11, 32, al de
ValenCia, 23.
Juan P..laciol Castaño, del batallón montaña Alba de Tor-
mes, 2.· de Cazadores, ~l de montada 3arcelona, 1.° de
Cazadores.
n
Destinos con an-eglo al articulo ftrcero de la real ord,
de -1 dt/tbruo de 1918 (C. L. ntlm. 43). '
Pedro Vacu Cutilla, del re¡imiento Jaén, 72, al mismo, Pla-
na m1yor.
Antonin lilas Tabora, del batallón expedicionario d~1 reil-
miento extremadura, 15, al expedicionario del de Córdo-
ba, 10. -:::::z .




CiJ"eu}ar. Se confirma la declaraci6n de aptitud pa-
ra el ascén~. cuandq por antigüedad les COrresponda.
heeha por V. E. a faVOr del jofe y cáieia.les de Caballc.
rlll' que figuran en la siguiente relación.
28 de febrero de 1925.
Sefiar ....
~mandaate
D. José Grallll Stein, delegado de CIia Caball8J' de
Baleares:
'l'enfent.es
D. Alfredo Gutiérrez LóPez, de Aeroná.utica Milital'.
:. Armando Rq:irlguez Flores, de la misma.
Alférecell
D. Joaquln l'orres Iriarte, supornumcrario sin. sueldo
en Ceuta y Mehal-Ia Jalifiana de Xauen.
> RodrigQ Ponce de León y Fl'eyz·e, del regimionto
Cazad~es ViwI'ia, 28.
> José Asca.so Mingote, su.pernumerario Sin sue\,do en
Oeuta y' Mehal-la Jalifiana de Xauen.
> Eduardo G<>nzález Guzmán, de ¡reemplaza en la sép.
tima regi6n:.
:. Santiago Ma~ Ma1'C06, del regimienta de Cazadores
Calatrava, 30 y alumno de la E.cu1ela de Equi~
taeión militar.
:. Pablo Montesinos Averly, del ~mtenw Cazadores
Alcántara: 14.
:. AlfQnso Pérez Jaime, del regimiento de Ouad~es
A'etuán, 17, y alumno de la Escuela de Equitación
M1l1tar.
:. José Gon;ález Guzmán, del Grupa de Fuerzas Re-
guiares Indígenas de Tetuán, 1.
:t Andrés Arévalo Román, del regimientD Cazadans
Vltorla, 28.
A.lférel (E. B.)
D. Je$11B GondJez Gond.lerI: del regimiento Cazadores
<lIL\atrava, SO.
El 0ClIen1 eac:arpdo elel detlJldlo
DoQow-~
28 de febrero de 1925.
Orealar. Se concede el empleo superior inmediato a
los alféreces del Arma de Caballería que tigm-an en la.
siguiente re}aci6n con la antigüedad de 6 de diciem-
bre Qltimo, continuando talos en los mismos destinos
y sillJ.acione6 en que se hallan y surtiendo efectos admi-
nistrativos esta di8p06ici6n, por lo que respecta a doo
Allbnoo Pérez Jaime y doo Ant\rés Arévalo Román, en
la revista del Pl'fogeD.te mes, y los resta.ntEs en la de eD~­
ro p.r1Sximo pasado.
ASCENSOS
D. Joaqum PorTes lriarte, supernumerario sin sueldo
.. en. -Ceuta y Meba.I-Ia Jalifiana de Xauen.
> Rodrigu Ponce de León y Freyre. del regimiento
Cazadores Vitoria, 28.
» José AscasD MingoW liIJ,penlumel'arlo sin sueldo en
Qmla y Mehal-1a J alifian& de Tetuán.·
:» Eduardo Gonzál.ez GUZmán, de ~lazopor herido
fIIl la I",ptima regi6n.
Sefior....
Se declara apto para el ascellóO. cuando ¡¡or antigüe-
dad le corresPonda, al comandante de eabal1erl&. con
destino en este Ministerio, D. Félix Ulstau PalaclDa
28 de febrero de 1925.
'SE6(f' Subsecr$rio de este Ministerio.
VUELTAS AlJ SERVICIO
Se coueede la vuelta a activo, procedente de reem-
plazo por herid~ al teniente de Infanteña.. don
Enrique Porrea Fajardo; y por enfermo. .¡ ele 1&
propia A.qn.a (E. K, D. Arg;m-iro SHva Gil, qu&-
~do disponibles en la primera Y octava regiones,
respeeU:vamenre. hasta. que l~ corresponda ser ee>:
locados.
21 de febrel'o de 1925.
Señores Capitan.es generales de la primera y octava
reeiOO6Jl,
DISPONIBLES
Quedan disPombles en la cuarta y 'ptimera re-
JllÍonee 108 coroneles de Infantería ~. Manuel Al-
cántara Pedrinaci y D. Ricard() Sesma Fernández.
"ascendidos, dei regl:~e~t()Alcántara núm. 58.y del
de reserva de .Ak:alá. núm,. 3., respeativa.:mente.
. 28 de febrer() de 1925.
Señores Capitanes generales de la Ptinera y Cuar-
ta regiones;
Señor Interventor general del Eiércl..,;
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28 de febrerq die 1925.
II'I1Uecos, verificando su incorporaci61l oqll toda urgencia. . g
28 de feurero de 1925. I ~
señores Cnpit<ín general de 1:1 primera regi61l y AltQ
Cbmisario y General en Jefe del EJél'eita de Espafta en
Africa,
Senores Comandante general de ~uta o InterventQr ga.
neral del Ej{uocito.
Sellar InterventDr general del E~tu
Clreular. ,se concede la gratificaci6n anual da efec-
tividad corNJS1X.'ldicnte a quinquenios y anuaUdadee, a
los ~fes y oficiales del Annl\ de Caballerla que figuran
an. la siguiente relaci6n, la que IX'rcibl.rá.n de9de las fe;.
cha.s que se sef!aln.. a excepción de los comprendidos en
la cr-eal orden (',ircular de 16 de fobNU'Q de 1921 (cD1a..
IliQ Oflda!) nllm. 35).
El blniente del regimiento~ Reina, 2 don I
Rafw.el Cárdenas 1I0yll., pala destl.nadQ al T~io de Ha- Sd~...•
I
DESTINOO
D. SantIago M'ateQ Mareos, del regimien.tx> Cazadores ro;pectivamente, a los ~nelEs de dicha Arma don
CaJatrava, SO y alumno de la. ~ueJa de Equ.L-1 EmilJo Martlnez del Solar y d~ Antonio Para(J¡e Par-
tac16n M1I1ta.r. do, ascendi<bl, del sexto y ouartx> regimient<J:i de reserva
> Pablo MQlltesin08 AverI1 del regl.m1entx> Cazadores y delegados de Cría Caballar de Burgos y Barcel(Jla
Alcántara, 14. '1en comisión,.) Alfonso Pérez Jaime. del de TetuAn, 11 Yl alumno
de la Eo;cuela de Eq\litaci.6n Militar. 28 de febrero de 1925.
) José González Guzmán, del Grupa de Fuerzas Re-
gulares Indigenas TetlUiIl' 1. I .'
> Andrés Amalo Román del regimienta Cazadores Seflore.c; Capitanes generales de la Prllnera. segunda.
VltOrla, 29. '. cuarta y sena regi~es.
Por resctuclón de 27 del actual se confiere el mando
del segundo regimiento de reserva de Caballería y el










































Pecha en qae debe
empezar el c:oltro
DIal Mea I AJo
Conc:epto dt1 dnen¡o
~IIPor efectividad •••.•••.•.•••.•••.••• '1
1 Idem ..........••.••.•.•.•.•.•.....
• P"r 23 años de oficial. • . .• •.•.......
• 'em .
• Idrm .
• Por efectividad .•....................
J Por 23 años de oficial . . • • .• • . . ..•
5 Por 28 idem.......•.....•••••.....••
1 Por 24 idem •...•.• . ..••.••.•..•.••






































Comandante. ID. Juan Eat~banez Blanco••.•••...••.. Academia de CabaUerfa•••....••.•..•••••
CapitjD.. • •• a Anenio Martlnez de Campos y de la
VlelCa •••.•..•..•••.•••••.••••. Supernumerario 51. suddo primera regi6n••
• Maree.lino Oav,illn y Almuzara .••••• Re¡. Lane. Pamesio,~ .••...........••••
• Pedeneo Ooyn de la Llera. • . •• .• . Idem Caz. MarI. Cristina, 71••••••..••.••
• Carlos de Bamol. y Escribi•.•.•••. Idem DrllI0nes Montesa, lt......•.......
• Oablno Arlu QuirÓl ••••.••.•...•• Depósito sementales 7.-zona pecuaria••••.
• DanielArroyo Ufano Re¡. Caz. TalaYfra, 15 ..
• fern' ndo Oareía HernAndez .•••.••• Dil)onible Canarias. •••• •••.•••••••••
• Manuel Núilez Llanos.\..•••..••••••• Depósito sementales 2.a zona pecuaria .•.••
a Pedro Ol! Perrln Idem 5.-ld•••••..•.••••.••••.•••.•...••
• Mariano Praile Vattsanz •••..~ . . . . .. Idem 6.- id .
• Manuel Pem'ndtz Palii\o •• • • •• .• . Reg Ora, Montesa, 10 •.•............•.
• ~nrique Cab"zudo CAndo ••••.•.. Secretario Coronellaspedor 7.- zona ••••.
• Pranciseo Lerdo de Tejada y Ganzi. .
110ttO \ •• .. Reg. une. Saguuto, 8 .
• Emiliano Gay Hemández. •••••••••• Idem ••..••••••••••••••••••••••••••••••
I Balbino Rodrf¡uez Diez .•••.••••.•• Idem Rey, l .
• Diello Lorenzo Margado .•••••••••• Idem Caz. Almanaa, 13•••••••••••••••••.
a Vicente Trlana Partts ••••••••••••• Idem Vidoria EUl{eala. 22 •••.•• : .••••••















1 de nwzo de 1025
se conéede al teIliente de Caballeda (E. Ro) del regL
mieutD Cazadores 'l'alavera; 15, don Emilio Riafia Moro,
las an:ualidades tercera y cuarta, a partir de 1 de julio
de 1923 y 1924, respectivamente, ¡q' contar en fin de
junio del primer afio citado 33 años de serviciC6 con
aJ:)On<J3.
28 de febrerq de 1925.
Seflor Capitán general de la sexta regi6n.
Sellqr Interventor general del Ejército.





~ ~oncede el empleo su.PeriOO' inmediato, con la
antíguedad de 8 de enero últSimo, al alférez de
c~plemento de Artillería. D. AntonJÍo Angulo y
Sanchez de Movellán, del Tegimiento de plaza y po-
sición~ nÚDl. 3.
Z1 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la sexta re¡¡lión.
COMISIONES
Se c.:onftere 'una comis:ión del servicio, con dere-
cho a dietaa y vi&t.i.cos reglamentarios al capitán
de ArtWelia D. Luis Palanca Alvea~, destinado
en la Fábrica de Trabta, para que visite durante
cuarenta días en Francia e Inglaterra, las Factorías
del Creuaot y Havre de la casa Schenejder y las
de Barrow Sheffield de la V'ickerl, resPectivamen-
te.. y 108 Dep6eitos «EhrhaTdb, estudiando los rm.ode-
los de ~UI!naa 8!lpecialea para la fabricaci6n de
artillena' últimamenteilUltalad08, siendo carao el
limporte de Me dietas y viáticos que devengu.e, al
capítulo 1.°, artSculo único, del vi~ente preaupUéa-
to de gastos de -la Secci6n 4.·, haciendo los viake
dentro del territorio naaional por cuenta del Es·
tado.
21 de febrero de 1925.
Señor Capitáil general de la octava región.
Señm-es Caplitán general Jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército. Intendente general miijtare
Interventor geheral del Ejér~ito.
DESTINa:J
Por re9Oluci6n de esta. fecha se confieren 109 man-
dos quu se expresan En la siguiente .relación, a los jetes
de ArtillerIa que En :ti. misma. figuran.
28 de febrero de 1925.
8efiores Capi tanes gene!-'ales de la quinta. y séptima re-
giOnel y Al'tx> <bnisario y Generel en Jefe del F.eiér-
dilo de &pafla en A1'rica.
SeJlores Comandantes gJIDerales de Ceuta y Melilla e In-
tervESDotor genesral del ~rdfA
Cerooeles
D. Antonio Cisnera; Delgado del regimiento de plaza
y posición de Melilla, al de plaza y posición, 1.
~ JOSé Bordqy Pujo!.. del noveno regimiento ligero.
a director del Parque de segovia y de la Escuela
Automovilista del Arma.
:. Franclscq RallOS OlrvajaL disponible en la quinta
.~. ál noveno regimiento ligerQ.
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TeDJente come]
D. Edilberto Esteban Gara.cotche, ~jble en la ~p~.
tima regi6n, al regimiento de plaza y posición de
Larache.
Se destina, previo coneu rso, al banco de pTuebas
de annas de fuego de Eibar, al capitán <.le Artl-
lleTía D. Manuel Marín ~lartÍ'nez, del pr;mer re_
g:miento ligero.
27 de febrero de 1925.
Señor. Capitén general Jefe del Estado Mayor
Cen~al del Ejército y Capitanes generales de la
primera y sexta regiones. •
Señores GeneTal Prooidemtet de la Junta Cen~ral de
Movilización de Indu.srias civiles e Interventor
general del Ejército.
Mériwe
Tiene de aboDOS de c~aña. dos añO!\ un~
y siete días, fué citado como di,stinguido por su
comportamiento en las ope~iones realizadas en
Melilla, en el empleo de tenlientle,: y está en po-
sesión de una Cruz roja pensionada del Mérito
Militar de 1.· clase y Medalla de Marruecos con
el pasador «MeJilla».
Como COmPlemento a la real wden de 26 del mes
actual (D. O. nl1m. 45) relativa a destiI1Q3 de clases y
de segunda categoJlta de Artillería, 1M subcílciales y sar_
gentos que a contilliUaci6n se ~laclonan paSSD a con-
t1M1Ar sus servicios en '1<J:1 Cuerpea que en la misma se
indican, eau!l8ooa 1'1 a'lta y baja correspondiente en la
~xima revista de comJlI&lio.
28 de febrero de 1925.
SefQ'es Ca,pltanes geneI'leS dEl la primera, serta re..
giones.
Benor lutenenQ- general del FJéreito.,
Saboflefa}Ell
D. Banifaelo Rucandio RcJlrlguez, del~o regimien.
to de mantaJia(grupa expedlclooarlo), a la Pla-
na MaYOr del regimiento (V.). ,
» GregoriQ AlcAntara GW'lrT8, del segUJldo regimien_
to monlBila. almi.'lmo (grupo expedid~1o) (F.).
SaJ'pDt.-
Víctor Pérez 0>}06Ia Calderón. del 12.0 regimienta lige-
ro, al Gmpo de Instrucci6n COIIlQ supernumera-
rio (V.).
El persona.l del Material de ArtillerIa, que a conti-
nuación se expresa, pasa a servir IC6 destinos que a ea-
da uno se le lBiA18.
28 de febrero de 1925.
Seriores Ca.pitanes generales de la primera. segund.ll,
quinta, sexta, séptima y octava rEgiones 'Y CGID8nda'nt.e
general de Cauta..
Sefi~ Interventor general del ~DCito.
MM8tr'oB de UlIeJ'
Real decreto de 2t de mayo de 1920 (c. L. ndm. 244).
D. Sirto Ojanguren Albuéme, de lWJeva ingre;o. a la
FAhri<. . Nacional de TolBiQ (artkulo déCimo).
» Fernando 9lÁrez Fernández, de nueV() ingreq al
Parque de Artillería de Segovia (art!culo décimo)
» JOSé Sánche.z del Saltq de lWevo ingm¡o, al Parque
divisionario, 10 (art1oU1o d6cimo).
1 de malzo de 11J2~<106
I
D. Maxinúno Lacalre Agui['['(', de ~~ra clase. del Par- 1
que divisionar'ite, 11, al Parque del regimiento de
plaza y posici6n. 4 (articulo sexto)
» Francisco Ciudad Manfredf, de nuevQ ingreso, a la
Pirotecn.ia Mijitar (artículo dédmoouarto, necc-
sida<!C'.q del ser·Yiciq).
AaxlUart'8 de oftelJuuJ
D. PaulillQ Torre Molin uf!\'o, de segunda clasc. del Par'
que divlsiqnario, 14, al Parque de Artillería de
Zaragoza (artículo sexto).
~ LupicinQ de la Torr-e Parraza, de. nuevollángreso.
sargento del regimien.to de costa y J>OS1'i,ón de
Ccuta, a la. O:1misi6n Investigadora de Indus-
trias de la quinta regi6n (artículo décimo).
DISTINTIVOS
Se concede el distü.tivo de los carros de asal-
to de Artillería., al teniente de dicha. Anna, don
Fernando Gó~ Ui-ibarri,· destinado en el regií-
máento de plaza y posición de MeLilla.
27 de febrero de 1925.-
Señor Alto Comisario y General en Jefe' del Ejér-
cito rl-:- K:paña en Africa:
Señor Comandante general de Melilla.
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tUJÍa D. Manuel Vila SOto, ~ haber eun\:Plido la edad
para el retiro loI'ZQlO en. 19 del; mismo: sin p~rjlljcio
del señalamiento de haber pasivo que en su día le se-
fíale el O>n.sejo Supremo de Guerra. y Mat'inll..
28 de tebrero de 1925.
Señor capitán general de la octava región.
Señores Presidente del CU1sejo Supremo de Guerra y
Malina e Interventor general del Ejél'Cioo.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se resuelve que al comandante de Artillería, en
reserva en esa región, D. FerrlAndo CIa.udín Jare-
ño, se le abone desde 1.0 de diciembre último, el
sueldo mensual de 560 ~etas, por el ~egundo
regimiento de reserva de dicha Attrua, al que queda
afecto paTa haberes:
27 de febrero de 1925.
Soñor Capitán general de la segunda región.
Señores Prasidcnte del Consejo SU¡Yr'emo de Guerra
y Ma:rlina e Interventor general del Ejército:
El O~n~ral ~ncar¡ldo d~l dCSPICbo
DuQDB DE 'lTruUl
._------_.__ ....._---------
27 de febrero de 1925.
PENSIONES DE CRUCES
.\1 8Sr~l'nt() d,: Artil1cri¡,. con destino <.;r¿ el De:·
pósito de ganado de Ceuta, Gervaaio Herrera Vela,
.e desestima petidión de Pensión por aeurnu1aci6n
de tres cruces del Mérito Militar con di8tin~".o
rojo, que poeee, por carecer de derecho a elJa., con
&Treglo & lo diapueato en la real orden circular de
27 de enero iltimo (D. O. núm. 20).:
21 de febrero de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Circular. Se resuelvoe que con el personal que
figura en la siguiente relación, se fortne una escala
de aspira.ntea aprobados, Para ocupar las vacantes
de mae.tro de cailer de tercera clase, del personal
del material de Artillería,- que se vayan pTodu6en-
do. por haber sido apTobado8 en las oposiciones ve-
rificadas en el Taller de Preciáón, Laboratorio v
Ceútro Electrotécnico de Artillería,- en virtu<l de
I~¡ orden circular de 3'de novliembre último (~Dia­
Tio Ofieiab núm. 248);
Serior..
Obrero filiado José Capel Ruiz. de la 1;" Secoión.
FNentuaJ. Rafael Alguacil Arriaga, ~e la Fábrica
de Toledo.
Otro, Luis Femún Cebrián Arrerondo. de la misma.
Pa'srn;). José Arafón Verdugo, de Almansa, 12, &-
villa..
Obrero filiad(), Bartolo,mé Re~·es Abellán, de la 7.-
SecciÓIl.
O&ua& baja en el Ejército, en Bn del ~eDte mes
el lILiustadot- del ~r regimiento de Artillerfil de mon-
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El teniente de Ingenieros D. José Cistué de
Castro, que se hallaba al servicio de~ Protecto-
rado, y ha CAusado baja en la harca del coman-
dante Vare~a, pasa destinado al grupo expedicio-
nario del segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores. según real orden telegráfica de 25 de¡
corriente.
28 de febrero de 1925.
Señores Capitáll general de :a primerá región,
Comandantes generales de Ceuta y Mdilla y
Genera~ encargado del despacho del Ejército
de Africa.
Señor Interventor general dd Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio
con D.- Maria del Pilar Moreno Tauste, ~ capi-
tán de Ingenieros D.. Ricardo Escudero pis~eros,
del Centro E:ectrotécnico y de ComumcaclOnes.
. 28 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
REEMPLAZO
E: teniente del Cuerpo de Ingenieros D: José
Gareía Díaz, del grupo expedic~nario de1 se-
gundo regimiento de Zapadores M,madores, que-'
da de reemplazo por enfermo en..a segiUIlda re-
gi6n, con residencia en Jerez de ÜA Frontera (Cá-
1.ele IIIII'ZO de 1925
• 27 de febrero de 1925.
diz), a partir del 28· de enero próximo ~do.
según real orden ~fiea de 25 del corriente~.
28 de febrero de 1925.
Señores <:;apnanes generales de la primera y se·
gunda regiones. Comandante general 'Ceu-
ta y General encargado del despacho d Ejér-
cito de Mrica. ... •
Señor Interventor general del Ejército.
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede. a partir de .priJnero de marzo
pr6x.no. la gratificación de 500 pesetas an
~es, al teniente coronel. de Ingenieros D: Car
melo Castañ6n, Reguera, con destino en ~ Co-
mandancia y reserva de Ingenieros de esa plaza,
por ~umplir dentro del mes ~t~ cinco años
de e!ectivo)<lad en su eplpleo, como compren-
dido en e~ inciso b) de la base 11.- de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)!
28 (le lfebrero do 19'25.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de~ Ejército.
el Oenera. encariado del despacho.
DoquB DE TwruAN
•• 1
SecclOn de SanIdad ltllllar
DESTINOS
Se destina a la sección d~ Autoambulanciaa del
Grupo de .sanidad de Ceu.ta. al teniente médico.
diaponiblQ en la misma plaza, D,· Andrés Gato, ~e­
rrero, y al escuadrón de Escolta Real, al rnedLCo
aullliliaT del Ejército, procedente de la. escala de
c<m1.p~nto. D. Joaquín Contri Terrader;;, con d~s­
tino en la C~ndancia de Carabineros de Madnd.
. 28 de febrero de 1925,
Señorel, Comandante general del Real Cuerpo de
Guaraias ALabarderos. Din,)Ctor general de Cara-
bineros y Comandante ganeTa! de Ceuta.
Señor In.terventor generaL del Ejército.
MAT~RIAL SANITARIO
Circular. Se deela:ra de u.tilidad en los hospita-
les Militares el aparato «Tenn¡o Winn~, para la
ap(cr.ción dcl calor con fines tel1Lpéuticos. inven-
Il!l.do pO'I' el fa.runa.céutieo civil D. Anwnio ~rvós
C~nto con residencia en Barcelona,: calle de Anbnu,
n~. '179, cuyos establecimientos ~odr~,adquiriT:
lo en los, C8:lOs prcc:SOlI,¡ por, ellpreelo ~xuno ?e.,2:)





Se concede el reciTO forzoso, por haber cumplido.
~ edad re~lamentatiaal subiWSpc14Ctor farmacéuU;c)
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. de prj~cra elase. en gituación de reserva.; D. Ce
sáreQ de los Mozos Salvador, causando baja por fil'
del presente mes.
28 de febrero de 1925.:
Seño.r Capitán general de la prijmer.a regtjón.
Señores Presiden,te del Consejo Su.premo de Guerra
y Mari'na el Interventor general del Ejército.
VETEl{I~AIUOSAUXlLI.ARES
Se nombra vetednario auxiLiar del Ejér~; ,
soldado del Grupo da Tropas de Intendencia del.:M
lilla D: ~Iateo Burg-os IzqU¡ierdo, y pasa destinaéIo
a servlC10s de la CO'IJ}andanoia general de dicha
plaza.
28 de febrero de 1925.~
Señor Comandante general. de Me1illa:
SeñOT Interventor general de~Ejéroito. ¡
el Oeneral encargado del:delPacJ
DuQUJI; DE '1'BTu~ '1
' •• __ 1
SeedGa de JtlSlicia v Asuntos generales
BANDERAS
De acuerdo eon el Directorio Mil.iJta,.. se conce-
de a los p¡ozos de escuadra de Barcelona, por su
elevado espíritu de pa.triotiB~ la. Bandera Nacsio-
na] qu.e llevan las fuerzas en !oI1maciones.
27 do febrcro de 1925.
Señor Capitán genera] de la cuarta región.
CONDECORACIONES
Se aprueba la, concesión de Las que. se ¿ndjcan al
cficial y personal que a contÍlluac¡ión se expresan.
27 de febrero de 1925.
Señores CapiJtán general de la q~nta región Y Co-
~da.nte generalo de Ceuta.
Capitán de Infanfcría, D. Pedro GallaTdo' Puerro;
Medalla 'militar ue Marruecos COn el pasador «La-
rache,;
Auxiliar princ;pal del Cuerpo Auxiliar de Intenden-
dencia Wlitar. D. Tomás Ballesteros Hernár,~ez,
Medalla de Mrica, sin pasador
Se autoqiza para adidionar dos asPas rojas de hc·
1'ido en campaña sobre la Med,.lla Militar de Ma-
rruecos,. que posee, alten':ente de Infantería D. Ma-
riano Royo MOTales, con destino en el Grupo de
liuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm.; :::;
27' de febrero de 1925.
Señor C~da.nte general de Melilla.
__ o
Se aprueba la conce,'ión de la ~edalla M;lit~r de
Marrueco3, con el pasador «Tetuan~, hecha a, f.a\'or
del sargento de Infan.~e~a Pedro Monz:;nes V!c1ano,
con destino en el Tegímllento de Ahnansa num; 18
de (ijcha Anna.
27 de febrero de 1925.
Señor CaPitán general de la cu.arta región.:
608 , 1 de marzo ~ 19Z D.O~atIII. 41
.......~
Se concede al comandante de Ingen:ieros D. Luis
Mvarez ~ Izpura, Ayudante de camPO del Genera'
J~fc de la Sección de Aeronáutica de este Wniste-
rio, la adición del pasador «Tetuán> sobre la lDeda-
na MilitaT de Marruecos., que posee, ..
27 de febrero de 1925.
Señor Subsecretario del MinSsterio de la Guerra:
-
DESTINOS OIVILES
Resolv:iendo que la real OTden de 17 de, enero pró-
ximo pasado (D O. núm. 15), se enUienda rectifica-
da en el sentido de que el sargento Juan Riera Fe-
rr~r, nOOlbrado para el- desilno de Inspector de la
Guardlia M'\l;Qicipal del Ayuntamiento de lJaravaca
(Murcia), cau.'le baja por fin del mes actual en el
regimtíento de I-nfantcna p~ 6l~ en vez de en
la Academia de Infanteria, como alumno del Cale-
Cuerpo o unidad.
gio preparatorio de Burgos que se expresaba en la
citada dispoéiciÓn.
27 de febrero de' 1925.
Señor Capitán general de Baleares:
Señor~aWta.nesgenerales de la primera y tercera
reg'i~ e Interventor general del Ejérccito,;
DOCUMENTACION
Circular: Con el fin decon.ocer la situa$ón de
los aJma.cenes )T repuestos de loa Cuerpos. precios
de las ú1t~ adquisiciones heehM de caeb. prenda .
o efecto,; reguJar uniformemente la duración de
cada una de ellas y estudiar la conveniencia de
seguir o n.o con el actual .iatemade adquisición
~ las !II\ÍSmas, antes del día 10 del actual remjti~
ran ~dos 00s Cuerpos y unidades del Ejército d:í-
rectamente a la sección de Justicia y Asuntos ge..
nerales de este Ministerio una relación valorada
de prendas de las e:Jliste¡n.cias que tengan en loa
~en.es, tanto del fundo¡,üe «Vestuario y equipo,.
como del de «MovilizaCión y guerra». con arreglo
al fonnulaJfio que a cont¡inuación se insertl\.
28 de febrera de 1925.,
I\lmacén.
Relación de las prendas mayores, menores, de equipo personal y equipo de ganado que tiene este cuer~
po en existencia en el día de la fecha, con expresión de su número, estado de vida en que se en-
cuentran" valoración actual, duración que tienen senalada y precio de las últimamente adquiridas.
(1) Precio de la. dltlma~
1!5TADO DI! VIDA IvALORACION Daradón mente adquIrIda.
I!xl.tencla que tienen .ellalada
CLA51! DI! PRI!NDA5 :z:Nl1m. ..
n l.' 2,' 3.' PI... Ct•• MOl Metea Peset.. Ctt.
= -- -- -- -- --
Prendas mayores •..••.•..••••..•
Prendas menores ..• , ••••.••• , • , •






_ _ de -_ _._ de 192_.__
El CapltiD de AlmaC~D.
(1) En esta casilla se pondd.la duración fegfa~entaria·que. tieneu señaladas las prendas y aquel/as que la curación nO se
ha Cl:alamentado aun, se pondrá las que el cuerpo les tenga asignada.
© Ministerio de Defensa
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Circular. Los alumnos que 19jenoo militares Con-
curran a las cátedTas, lo harán sin las annas re--
gla.:mental'ias, y entregarán éstas al entr"T al be-
del. de sCTv~cio para su custodia., ~ecog-_;éndoias a la
salJda mediante UJk'l c0ntraseñll nwmerada que se
les facilitará en el acto de la entreg-a: en cond:eienes
~c garantía paL-a bah<i-s uardia de su Te8ponsabi-
tidad.
.señor...
27 <'le febrero de 1925.
rI o.-n~r.1 tnrar".do d~l dupacho
DUQUE DE TEmAN
D: Emilio Ta.ve~ Domínglfez, de la wimera
compañía ele )a Comandancia de Logroño.
a la sexta compañía de la del Oeste.
" Domirigo To~a~ Chico; disponible en la. pri-
mera regiQn, a la primera compañía de la
Comandancia de Logroño. .
. Alféreces.
D. Eduardo Tllnás Ve4'1SC'o, de la Comandancia
de Caballería..: del 23..0 Tercio; a :a. CoQ¡,an-
dancia de SeviI1a. . -
» Djo~isi() Abélairas Mouriz; de ~a Corna.ndan-
cla de Barcelo~.a la de La Coruña..
Seman de InstrucdOn. ReclutamIento
. , Cuenos diversos.
DESTINOS
Circular: Los ofteia~es de la Guardia Civil:
'Comprendidos en la siguiente relación. pasarán
a :08 destinos que en la misma se expresan.
28 de febrero de 1925:
Señor...
Capitanes.
D. Luis Varela VAzquez; de ia segunda ccfllpa-
ñía de )80 Comandancia de. Córdoba. 80:80
plana mayor cJ.ela Comand.ancia de Ca·
ballería d~ 18:0 Tercio.
» Francisco Arnau Navarro, de la plana mayor
dei 24:0 Tercio, a ~a segunda c~pañía de
la Comandancia de C6rdoba.
, Ave1ino Arés &icOY; de la plana mayor del
17.0 Tercio; a la p~ana mayor de~ 24. 0 Ter.
cio,
» PrudenetQ Ar~en!te Martín~, db la sexta
compañía de ~ Cotnandancia del Oeste,
a la plana mayor del 17:0 Tercio.
RESERVA'
Se cOIkedc el pase a ·la . reserva; por fin de.
mes actua:, tU capitán de -I~ Guardia Civil (Es-
cala reserva),. D. José igualada Ji,nénez, con
el h~~r pasIVO. mensu~: de 450 pesetas, que
perCIbIrá a partIr de prImero de) mes pr6ximo,
por el cu¡uto Tercio. al que queda afecto por
fijar su residencia en Esc!acena del C~po
(Hue~va). -
28 de febrero de 1925.
~eñor Director general de lA Guardia 'Civil.
Señores Pesidente de~ Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, Capitanes generales de la se.
gun~ y sexta regiones e Interventor general
de~ Ejército.
RETIROS
Circular: Pasan a situación de retiradOll, por
haber cumplido .:a edad reglamentaria; Jos jefes
y oficiales :a Guardia Civil, comprendidos en
la siguiente re:a.ción; .los cuades serán baja en
dicho Cuerpo por fin del .mes actual.
28 de lfebrero de 1925.
Señor..•
t<" Punto Q01Iar ftJl • reIidlr
NOMBReS De LOS INTERESADOS fmplMt Comandancias. que pttl~nec~Ji
-Pu~blci ProTtucta
--
D. Eusebio Guerra Púraga••••••••••• T; coroael (S. R:) •. Afecto-haberes 11.0 Tercie CoreUa •••••••• N.varra.
~ Fr.ncisco Loas Prieto •••••.•••••.• Com.ndante ~d.)•• ldem Id. 21 Id •••••••••• :aarcelona.-••••• Barcelona.
• Nic~roro Plus Jiau!np.z •.•••••••..• teniente (E. .)••• 'iur •••••••••••••••••••• ~Idrid . .. .. .... M~dric1.
~ Ilnacio Rockigo Rodrf¡ues••••••••• Otro ............. Zamora ••••••••••••••.•• ~mora••••••.• Z.mora.
~ 'Blas Vicente Ac~ro ••••••.•••. _•• Otro •• II 1,. 1, •••• Zaragop •.•••• 1" ••••~ ... -. ¡ar.con•.. \" •.• Z.nco..•·
• TomAs Arco Susunag~ ••••••• ~ ••••• Otro •••. ~ •••••.•. Arila••.•••••.•••••••• _ iblr ••••••••• Guip4scol •
I JlllUn Crespo del Castillo•••••••••• Otro ••••• 11 ••••• Madrid .•.•••.••••••••••. M.drid ••• • • • .• Madrid.
,. ,AleJ••ciTo R.olllo G.Uego •••••••••• Otro ••••••••••••. CutelJón •••••••• _••.••• BeDicarlcS •••••• CuteUÓIl.
,
Se concede e~ retiro para esta Corte, al ca·
_pitán. sargento de ese Real .Cuerpo, D. Andrés
"Sanz Rebollo, por haber cumplido la edad para
obtener:o, el día 3 del mes actual, causando baja
en su Cuerpo por 1ln del mismo.
• 28 de febrero de. 1925•. -
Señor (4nandante general del Re&} Cuerpo de
. Guardias Alabarderos.
:Señores Presidente ~ Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán general de la primers
región e Interventor general de: Ejército.
I Circular. P88¡lLD a situación de retirados, por
haber .c11J!l~1j4o .:a edad. reglamentaria,.las .c~­
ses e md~V1duos de ~pa de \& ~uard.ia CivIl.
c~prendidos en la s1g1i1ente reoacJ.ón; los cuAles-
_serán baja en dicho CU~ por fin del mes
actual.
28 de febrero de 19!6•
Señor•••
© Ministerio de Defensa
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D. Francisco Arjona P~re:z. • • • •• "uboficiaI. ••• :. Málaga .
• Pedr·, Gómes MaDrique Otro Toledo .
• Lt6n de Pedro H~rrero ••••• Otro ••••••••.• Sur •••••••••••••••.•.•••.•••.
• Felipe del Rinc6n GonÁle~ .• Otro •••••••••• Idem ••••••••••.••••••••••.•..
Francisco Esca60 ZOrriU•••••••. Sargento••••••• Sevilla ••••• ~ ••••.•••••••••••
Guillermo Mateo Panadero •••.• Otro ••.••••••• Guad.lajara ••••••••••••••••• '
Luis Padilla IRuJ1a ••••••••••••• Otro Barcelona. ~ ••.•••.•••••••••.•.
lIaUas Uria Garc~ •••••••••••• Otro de cornetas Zaragoza .••••••••••••••.••••.
Antonio Muiloz MOlltes ••.•••• Corneta ••••••• Ja&l , ••••••••••
Jos~ Blanco Arn~s ••••••••••••• Guardia 1.° •••. Salam.nca .
Florencio Batalla PalJar& •••••. Otro .••••••••• Tarragona ••••••••.••••••••••.
Alfonso Hernáudez Carreilo •••• Otlo •••• ; ••••. Salamanca .
Franc-sco Moreno Gonf!les •••• Otro •••••••••. Córdoba.......... • ••••••••.
Juan Soilán Castro ••••••••••••• Otro •••••••••. Madrid .••••••••••••••••••••••
Crispin Gil Torcal .•••••••••••. Otro .••••••••• Zaragou ••••.•••.•••••••••.•••
Antonio Taboada Gómes •••••.. Otro •••••••••. Coruila ••••••••••.•••••••••••.
D. Antonio Gómes Púes ••••••• Otro •••••••••• Santander ••••••.••••••••••••.
Santial(o MartJnez Reyes ••••••• Otro •••••••••• Albacete••.••••••.••••••••••
Alejandro Sacedón QlIii'lones .•• Otro ••••••.••• Caate116n ••••..•••••••••.•••••
F6lix Rivera Salas ••••••••••••• Otro •••••.•••• Huelca ••••••••••••••.••••••••
Carlos Orihuel Raiiull •••••••.•• Otro •••••.•••• Valenda •••••••••.•••••••.•••.
Pedro Cedrón Viador•••••••••• Otro ••••••••• , Coruia•••••••••••.•••••• : ••••.
1016 SIDI Garefe Otro; ••••••••. Teruel , .
Fructuoso Garcia Zapa¡diel. •••• Otro •••••••••• Valencia •.•••••••••••••••••••'.
Fernando son. Seco, •••••••••• Otro Sur , .
Jerónimo Hern4ndez Martln •••• Otro •••••••••• Salamanca ••••••••••••••••••• ,
'MarUn Montrro Montes •••••••• Otro •• ~ .••••.• AvUa •••••••••••.••••••• ~ ••••.
lUID Mor.¡a Selva .• l' .".,. l" l' Otro ••••.•••.• Eate .••••••• I •••• ( •••••••••••uta AJmarro Garef••••••• I •••• Otro •••••••••• Murcia .•••.• I •••••••••••••••••uau Valdivia Ap.yo •••••••••• Otro ••••••• l" SevHIa ••••••••.•. I I I •• • l' •••
Pablo Ambrojo Manallla •••••••• Otro de 2•••••• B.dajoz '•••
Jo~ Chacón Verdalo •••.•.•••. Otro •••••••••• Sevilla ••••••..•.•••••••••••••
Fructuolo DOIIIIDIUCI Guerrero. Otru •••••••••• La COJuaa••••••••.•••••••.•••
Emilio Garcia NavalÓD ••.•••••• Otro •••••••••• Albacete ••••••••••••••••••.• ,
Pedro Gatl6rrel Parra ••.•••••• Ofro •••• I • I I l ' Cidls l' I ••••••••••••••••••• I •
Juan JOI~ Imedlo Reinolo •• _.••• Otro •••••••••• Oudad Real .•••••••.•••••••.
Crllt6bal Lar. ur.. ...... ..... Otro.......... Mila,•••••••••••••• I ••• I •••••
PalCual HeroAadel Herreroa•••• Otro •••••••••• Albac:e\e••••••••••••••••••••.•
Itduardo Notario lIoatemayor .• Otro.......... (dem I ~ ••••••••••• I •••• I • I I •••
Le4D FemAades Carmona Otro •••••••••• Badajol .
Frlltldaco Ramlrez Ba"deru••.•
Frandlco Crua Garda •••••••••
AJejudrC' Tortola VUa .•••.••••
fOl~ Maldonado Pella •••••••••._ Garila Zaragou •••••••••••JOI~ Barrica C.bUes •••••••••••
'reodoalo Barrero Oarda •••••.•
liada. Cae.,al Martines •••••••.
Maauel Ruibal Piiielro •••••••••
)011. Eaplnoaa MuIloI ••••••••••
Otro ••••••••••




Otro •••• l" l"
OtrO.1 ••••••••
Otro •••• II ••••
Otro ••••••••••
Otro •••• II ~: ••
Mállga .•••••••••. Málaga.
VilIamiel ••• : Toledo.
Madrid ••.• '. • • •. Madrid.
'dem •.•••••••.•• Idem.





Salamanca. ... • • • •• Salalr anCl.
Turagona •••• •.. Turagona.








Huelca.. ..' ..... Hueaea. '
Bellrpguart ••••••• Va}enciL
::oruila •••••••••• ' Coruiia.
Slrrión ••••••••••• Teruel.
Slgunto •••••..••• VIlellela.
Madrid.. • • • •• • . • •. Madrid.
"'alamanca Salamuca,
Cppeda de la Mora. A.vUa.
Barcelona. • • • • •• .• Barcelona.
Murcia •••••••••.• Murda.
lerel de l. Frontera CAdll.
.Irutla••••••••••• BadaJoz.
Cama.'•• • .'.t.'••••• Se"'Ia.
Coruda ' •••• Corulll.
AhilaD Albaeete.
Puerto R.eal ••••••• adia.
romelloao Ciudad Real,
lGu.ro •• . • • •• • •• Milala.
AJ.tol •••••••••••• )ll acete.
Albacete • • •• • • • •• ldem.
VillaDuendelFres-
DO •••• , •••••••• Baclaloz.
M'I_Ca ••••••• I , •••••••• , ••••• A.rdakl••••••••• l' ..ti....
A.lbac:ete. .. • • • • • • • •• • •• • • •.. •• Remn............. .\Ibacete.
Valenda ••••••••••. : •••••.•••• Valeac:ia•••••••••• Valencia.
Oranada.. .. .. • • .. .. .. .. ... AlID erla.. .. • .. .... Almcd••
Barcelona••••••..•••••••••••• Ondara .... : •••••. AUcante.
Odil Alc:aa del Valle ; CádAs.
Idem • •• • • •• • • • • . • • • • • • • • •• • •. lerez,de la Froatere ldem.
Murda • •• • ••••• I •••••••••••• 'A'coy ••.•.•••••.•• AUc:ante,
Pontcvedra ••••••••••••••• ~ ••. ;CuDti••••• l ••••••• PODt~ecIrI.
AUcaRte ••••• I ••••••••• I •• I • •• :reviilente ••••• I I Alicante.
0iMuIar. Se coucede e} retiro voluntario para
los pontos que se ezpresan en 1& siguiente re-
lación. A ~ dases de la Guardia Civili compren-
didos en fa misma~ Jos cuales 8erAn b¡aja en di-
cho Caerpo por ~ del pies actual.
28 de lebrero de 1925.
Señor:••
l'1Ul'" dea4e ftJl • ne141l
.'
..v.....D.U18~ al.... EloIDaD4udM .... ,.••_ l'UblO 1'IO'IlDI'.a
\ _.-
~. ----
D. )nan Blbquez Izquierdo •••• Sarplto ~ ~ .... Gran.da•••••• n •••••••••••• " Paterna de Ri.,era.. Cádlz.
Ramón Angu,o FernbdCl•••••• Otro ••••••• '" Colegio Guardia. J6..enel •••• " Almena ••••...... AI.erla.
Frandac:o CorbaJ4n Plueilc:b••• Otro 11. , •••••• v........ ;.... ; .. ;...... :......~ernd ........... Tel'uel.
Celestino Farju Rl............. ~ Otro .......... Zaralosa • ••••••••••••••••••.. Epila •• ~ ........... Zaralou.
_ Padilia Llan~ •••••••••••. Otro .......... Marruecol. • •• •• •• • • • •• • . . . • .. Lanche ..•.•.•••. Marruf'coa.
Mipel Hern4ndea MediDa ••••• Otr'o l' l' •••••. Valencia ....................,. ManÍle8 ........... Valeuda.J
I!l OetleraJ eacar¡ado deld~
I>oq{m _ 'l'ftum





Los suboficiales y sargentos de Intendencia comprendidos
en la sil!uient~ relación, pasan a servir los destinos que en la
misma se les señala, incorporándose con urgencia los de
Afríea.· .
27 de febrero de 1925
Seíiores Capitanes 6eneraks de la primera, segunda y sexta
regiones y Comandantes generales de Ceuta y MeJilla.
taOr Interventor ieneral del Ejército.
Suboficiales
D. Ore~orio Bellido Vallejo, de la primtra Compañía expe-
dIcionaria a Melilla del seguDdo regimiento de !Inten-
. dencia, a la Plana mayor del mismo (Art. 11.)
• José Moreno Valero, del segundo regimienlo de Intenden-
cia, a la primera Compañía expedicionaria a Melilla de
dicho regimiento (Art. 1J.)
Sargentos
José Ruiz femández, de la primera Compañía apediciona-
ria a Melilla del s~ndo regimiento de Intendencia, a la
Plana mayor del mlsmo (Art. ll.)
Luis Moreno Lara, del segundo rrgimiento de Intendencia, a
la primera Compañia expedicionaria a Melilla de dicho re-
gimiento (Art. J J.) .
federieo Oarda Pérez, de la primera Compañía txpediciona-
ria de Automóviles a Ceuta del primer regimiento de In-
tendencia a la Plana mayor del mismo (Art. 11.)AJeiandr~ Garrido Cas!ro, de la primera.Compaftfa expedi-
Clonana de Autom6vtles a Ceuta deJ pnmer re¡ímiento de
Intendencia, a la Plana mayor del miamo (Art. 11.)
Vicente Rubio OonzAlez, del primer regimiento de Intenden-
ci~ a la primera CompaiUa expedicionaria de Automóviles
a (.;euta de dicho r~imie.to (Art. 11.)
Cario•. Castellanos Ramos, del primer regimiento de Inten-
de~a, a la primera Compai'U. apediciOftuia de Autom6-
viles a Ceuta de dicho rellimiento (Ara. J J.)
Antonio Cutillo 06mez, dellleRUndo re¡imiento de InteD-
dencia, alllrupo tropa. Intendenda de Ceuta (Art. 5.) V.
Rafael Dlu Arauto, del ¡rupo tropa Intendenda de Ceuta,
allefUndo rq'lmiento. (Art. 7.)
r8bt Manic¡a Lorenzo, del primer re¡imiento de letendeD-
da, al ¡rupo tropa Intendencia de Ceuta. (Art. 5.) V.Juan Martfnez Lorite, del grupo tropas I.tendell~ cíe Ceata,
al primer l'CIlimiento. (Art. 7.)
D. Antonio Barb.do Losada, del orimer regimiento de In-
tendenciat •al grupo tropas Intendencia de Ccuta. (Ar-
ticulo 5.) v.
Primo Chapado Martín, del grupo tropas Intendencia de
Ceuta, al primerl'qimiento. (Art. 7.)
Prancilco Oonúlez S4nchez, del seaundo regimieDto de In-
teDdencia, al ¡rupo tropas Intendencia de Melina. (Artfca-
. lo 5.) f.
Manuel Rivas 06mez, del grupo trop.. IateDdeDda de Meli-
na. al acxto rqimiento. (Art. 7.)
• Los auxiljares y escribientes del C~rpo Auxiliar
.de Intendencia, comprendidos en la 81gui~ reJa-
'táón.c pasa~ a oeu;p&r los destinos que en l. mJisma
'le les seña!.a, incorporándose con urgeneia los de
fAfriea;
~ ~ de febrero de 1925.
[Señores Captl;anes ge~eralqJ de la quinta y sexta
, regiones y de Cananias, Subsecretario de este
Ministerio y C<fnandan-te8 generales de Ceuta y
Melilla e Interventor general del EjérC:ito.
Auxiliares de segundaf Toonás González de Paz, de la Int.eodencia gene.
f. ~l ~iJ,itar.." ~ parque de Intendencia. de M&-
¡i dnd y deJ)Osatoa. Art. 1.-.
i:» Adolfo Alcubilla Arranz, de disponible en la
~ ~ 'l"egtión, a la Intendencia general mí-
litar. Art. 1:°.
Auxiliar de tercera
D. Francisco Bocanegra Rodríguez, de la Intenden-
cia general lllt1itar y en comisión en el tren
hospital, núm. 2, a continuaT en su destin~
de plantilla, cesando en la comisión.
Escribientes
D: José Losilla Jimeno, de la Pagaduría de Campa-
ña de Larache. a las oficlÍnas de la Intenden-
cia de la quinta región. Art. 1;0 (rectifica-
ción).
~ Juan Martínez-Falero Pardo, de las oficinas de
la quinta Tegión, a La Pagaduría de Campa-
ña de Larache. Art. 2.°. F. .
;) Juan Espín Herrera, de las oficinas de la Inten-
dendia de Ceuta, al hOsPita/1 militar de Meli-
lla. Art. 2;°. V. .
» Juan Ortega Palomares, de la Pll$8duría de
haberes de <han Canarl8.; a las oficinas de
la Intendencia de Ceuta~ Art. 2;·~ V.
~
INUTILES
CaUSá baja en e~ Eiército por inútil, el teniente
coronel de Intendencia, de r6'empl~zo por en-
ferplo en la tercera región, D. Ernesto MiTllcle
Arrufat; pasando a ~ situación mUitdr que por
sus años de servicio le corresponda a partir dE.
primero de marzo próximo y con el lu\her pa-
sivo que en su día le seña:e el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
28 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~~
na y Marina~
8eñOI"e('l Capitán general de ~. tercera región e
Interventor· general del Ejército.
MATeR1AL ADMINISTRATIVO DE HOSPITALES
Autorizado este Ministerio por rcal decreto de 9 del ea-
rrielfte mea~. O. ,,6m. 30) para dilpnner las const~cdo­
nes y adl\uislciolles por i~sti6ndirecta de todo el matenal ad-
miabtrativo del aerVicio ck boapitales comprendido en el le-
¡undo plan de labona del prnente aito econ6mico y enea-
melldirselas al Establecimiento Central de intendencia, cuyo
plan d~ labores se aprueba de acuerdo eOIl lo informado por
el Estado Mayor Central del Ej&cito. se rrsuelve se de a co-
nocu a V. E. d detalle del referido matrrial, debiendo efec-
tuarae el servido con urgencia y con observan~ del artf~lo
quinto de la real ordeD circular de J9 de novtembre 61tímo
(D. O. n6m. 2(2) referente a Juntas de plaza y guarnición y
demAs condiCIones determinada.. en e' real decrelo antes men-
cionado, debiendo adoptar la Junta qae ha de real~z.r el Kr'-
vicio los medios de p~cauci6n que catime adecuados co~ el
fin de que los industriales cumplan sus totales compromISOs.
de mtreaa dd materiaL .
28 de febrero de 1925.
SeIlor Capit4n general de la primera re¡í6n.
5dor Director del Establecimiento Central de Intenckncia ..
81_ para nfmarros J A11ltartos, 500 a 21,30 .
CabnaJes para tropa, 490 a 2,95 .
Capotes dr palo, 450 a '17,00 , , .
CDbrre&mU para otIdaJ, 100 a 24,15 ..
Id_ para ,ropa, 1.000 a 16,5lI , .
DelutaJes para etIfen11rros. 300 a 6,80••.•••••••••••••••••••••
I'odas de c:abaaJ para aedal, 100 a 7po ................... •'.
IdeJIIld. para tropa, 3.001 a 2,75 .
LoDeIU c:Dbresomlen, 300 a 11,00 , ..
Mutu de laDa pau olldaJ, 100 a 30,45 , ., .
Idem Id. para tropa, 400 • 29.40 .
Muteles para oflda', 50 a II,!IO ••••• .. • •••
Idem para tropa, 100 a 7,35. •• .. •• .. ••• .. •••
Palot de cociDa, 500 a o,ao. .
StNIIu de arriba pan oIdaI, lllD a J~15 ••••••••_ •••• _ .
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fl Oc...,ral eDC&fcado del despacioo,
!.>uQtIB DB 'lWm.&N
Señor...
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE
VEIJTJ,A. NU.... 2.
Para lIdaateña
CabO,JIlaIl Rodriguez Expósi00, del regimiento de In-
. fanterfa et.<Uz. 67.~ Antpnio Bay6n L6pez, de!, de Bain FenwIdD. 11·
Ot:rO Fralttisco .L6pez G6mez, del de eartagena, 70.
ClorDeta; .Domingo Gal'Cfa Encina, del de Alma119&, 18-
Soldado FélU Garcia OJalla, del de Le Lea.}.tad,. 3G.
otro, lIa.nuei De]gado zamlUTdio, ~ dé Sern11o, 69·
PETICION DE DESTINOS
OJoaaIar. Se publica· a contiD!U8CÍ6n Telecl6a nomi-
nal de aspirantes para destina .. kls distiAtos Gru~
de Fuerzas RegulareS Indfgenas. ron aneglo a '- etr-
cuJ,a.r de 20 de octubze de 1922 (D. O. nQm. 237).
'l'1 de febrerO de 1925·
De orden del Excmo. Seftor General eneargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
DISPOSICIONES
ele la S1IbHeretarla J 5eecloau de ute AUaIIterto
. J de tu Depeadead.. c:eatrales.
DESTINOO
El es~ribiente del Cuerpo Audiar de Interven·
ción MIlitar disponible en Ceute, ~. Luje Berro,io
Maqueda. pasa destinado a 'las ofici.na. de fa In.ter·
venClión Militar de la' sépttma regIón (forzoso);
27 de febrero de 1fZ5.
Señores Capitán general de la séptima. relÚón Jr Co-
mandante ¡reneral de Ceu.ta. .
~ñor In..terventor ¡reneral del ~rcito.





Se confirma la declaración de aptitud para e} ,as-
censo al e;npleo superior inmediato. cuando par an-
tigÜedad les corresponda." hrocha por V. .E. a favm-
de los oficiales pI1imoros de! Cuerpo de Intervención
militar D. Carlos Pez:m Luque, D. José Weso1.Qski
Zaldo y D. José Ru¡ifernández Cano, que tie.uen sus
destinos, Tespectivamente, de Interventores de los
semcios de Guerra de Arcri.1a. Akazarquivir y pOEj.
mones avanzadas de Tetuán..
27 de febrero de 1925.
Señor Camandante general de Ceu.ta.
Vuos parallfr1l& para ofldal. lOO a 1,20. ..
Idem para .'ao para Ideal. SO a 90 .
Idem para lIfr1I& par. lrupa, 3.088 a 1.00 ..







































































































Sábanas de abajo para oficial lOO a 13.6•••.......•...........
~rvilletasgrandn para Idem, 50 a l,35. ..• lo •...•••.••.•...••
Idem pequeftas para laem, 100 a 2.10............••......•.....
IdeO! paca tropa. 1.500. 1.60.......•....•.•....•.......... :-..
Telas de colchón para oficial. 75 a 10,75...•......•. " ....•....
Toallas para oficial, 150 a 5,25..•.................. " .
Idem para tropa, 999 a 3.15 " , .
Zapatillas (pares), 501 a 1,90 .
Lana (kilogramos). 12.774 a 5,70 " '"
Allombrillas de pie de cama 173 a 8,40...........•............
Aparatos extintores de incendios. :lb a 12;,00•.................
.Azucareros. 54 a 5,25. o .
Bacinillas para tropa, 200 a 14,70 " ." .
üanqueus individuales de madera. 547 a 8,40 o ••••••••••••
Baftos de cuerpo entero. 44 a 80,85 .
IdeO! de asiento. 8 a 1-4,10 .
Barrellos de hl"rro ¡zrandes. 47 a 13,10 .
Idem id. pequeftos, 5 a 7,25 .
Botellas para agua. 4 7 a 4.65 ..
Idem para .ino, 166 a 6,85 : ..
Idem de litro sin lílpón, 1.000 a 1,60 .
Idem de medio litro sin íd<'1ll. 70.1 a 1,00 ..
tdem de cuarto ídem id.. 695 a 0.80 .
BrucrM de bierro, 50 a 5,00 .
Butacas de servicio. 6 a 13fl.50 : .
Cacerolas, sexta capacidad, 189, a 7,35 .••.......•.............
Cajas para braoeros, 8 a 11,55 .
Idem de uudalts, 1 a 98.f.90 ..
Idem de servicio. 10 a 42 00 .
Caloríferos, 33 a 3.40 .
Camas para oficiales, 107 a 109,20 .
Idem de acuatelhmicnto para sargentos; somiers. 2 a 50,03 .
Cam/llas para cadáveres, 2 a 73,50 .
Candilejas para petróleo, 20 a 2,10 .
Cántaros ~e hoja de lata, ~ a 10,25 ..
Cazos ordInarios, 22 a 3.40 , •
Idcm de ración de sopa, 52 a 1,85 o .
Ide.. de ocho raciones de cocido, 60 a 6.85 o .
Idem de una de Id. de guisado, 50 a 1.75 ..
Idem de lO Idem de .opa. 54 a 7,85- ..
Idem de lO Idem de coddo. 54 a 7.85 ..
Cepillos para ropa. 20 a 3,15 .
CestoDe. para el pan, 33 a 10,50 ..
Copas I,ara agua. 384 a 1,30 .
Idem para vino. 541 a 1,00 o ..
Cubo. ordinario., 709 a 3.50 ..
Idelll de lavabos. 197 a 8.15 .
Cachar.. para oficial, no a 3,90 ..
Idelll para tropa, 200 a 0.65 .
Cucharlllal para oficial. \lO a 2.00. o '" o .
Cucharonel platu~o.,91 a 14 25 '" oo' .
Cuchillo. par. oIlc1al. 181 a 3,90 o .
Ide. para tropa, 700 a 1.15 ,.... • .. .
I!leuplderu de cama, 700 a 5,25 ; .
Elpumaderaa, 30 a-'105... • · oo....... .. .
Elhafu peqllellaa,~ a ~OO,oo , "
"rutero,. 62 a 6,3 l ..
fuentes de 1l'U. 74 a 13.10 .
HUeYeraa, 219 a 1.70 o o • • • • .. • ..
Inlleral1lOl para alcohol, 'l2 a :1,65......•...•.......•...•• : .•.
labolleral de 1cnJ. 36 a 3.40 oo .
ldem de blerro ....aI'ado, 41 a 4,75••.•.•.•••.....•••••.•.•...
JarrM de loza de un IIIro, 1.»1 a 3.05 .
idea de ..e410 Idera. 700 a 1.05 ., oo .. o o .
Jd_ de hlen-cHIDlalt.do. n a 3,65 o •• t ..... • : .
IdaD de Id. de medIo Idem, 28 • 4,20 '" .
JalTOl de laftbo para oficial. 166 a 5,75 .
Idna de Idem para trOlla. 162 a '0.00 ; .
Ucaru de losa para ¡d_, 4n a 0,70 o .
'delll de Idem con plallto. 165 a 1,05 o .
teco de C&c-croJa" 1 a 5/1,00 .aeao de pcaaa, 7 a 17.80 , .em de medida", 4 a 37,80 ,..
laYlbos para oficial. 91 a 39,90•..•.•....•...•...•• " .•• " ...•
lImpla INrrClt. 20 a 7.35 : .•..•........
Mecedoras de rej'Ila,~1 a 70,35 .
Mesas de cab\'t:eras para olicial. 93 a 55,65 .
Mesitas pie blerro y tablero mirmol. el a 152.25...•..•....•....
-ollu blerro tst.llado tercer tamallo, 36 a 29,95•.............. o
Orl.ales de lou, 416 a 4,95 o •
ldn1 de b1erro esmaltado, 'l25 • 4.20 .
1'aIupau de lou, 84 a 15,75 .
Ide.. de hierro esmaltado, 400 a 5,25 o .
Palueaaeros, 'Z93 • 6.~ " .
Pa\lIIatortas, T1 a 2,1O .
Percbas de madera rarndaa, 37 a 15.,. o ..
Id_ de pie, na 21.00 .
Peroles de blerto, ",guado tamafto, 33 a 19,40 ••.••.•..•..•.••.
Platos de loza, hondos. para tropa, '.002 a 1,15 •.••.•.•...•.. "
Id_ de Id. Id~ 1.000 • l,l10 ..
Id_ de Id~ lIa.o", 1.060 a 1.15 ..
Idftll de blerro esmaltado " a 3,40 .
PI_os, 18 .5.25 o .
5enldos de barro. 121a 20.'10 .
SlIW de ea'a .Itas. 103 • 10,.5t) .
SW"ea de rejl1la, 32 a 47,25.~ o .
Soperas, 60 a 13 65 ..
Tapas de minao\ para mesas de cabeceras, 1(J1 • 10,50..•••.•••
-r.as de loza, 652 a 0,80 o •
I~ coa platillo, SO a 1.70 ..
14_ de bierro eamaltado, 1519 a 1,45 ..
T_es de lou, 1.00 Oa 1.00 .
Id_ de bierro CS1IIIIDlados, 600 a 1,60•....•. , .•••;••.••.•' •.• o •
Taedot-es ~ofic:laJ. 193 '.:J,9O o.
14_ para tropa, 700 a 0,6&, : , .
Tctens, 16 a 10.25 o • : .
TlD&IIeroa de pared. 82 .• 7,3!¡ o oo oo' ..
"Trualparst"' f4 a 11,60 :; o • ..
© Ministerio de Defensa
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l. Para ~alJerla
¡Cabo, Teodoro Alsi'nA L6pe¡, 'del reglinientq I..a.ncel'QI
del Pr1ncipe. a.. .
Otro,' .4.gapito Camaza Ruiz, del' mismo.
Otro, joaqufn G6mez Urda, del m1sJf\(i
Trompeta., 'Angel MOrtó Estela, del 12,0 deArt~JterfA
~\traJ:: J~. -r-maiit::MaUas, del de 1I~ dei'Pa-
vía, 20.·.· ...:,' ;
Otro, Salvador Ranán VilanQV&, de} ,pUsmo. ~, ..
Otro' Juan Rigidor Romera de], de Lanceros del Prfri-
cipo, 3. _' C".,.
Otro J~e L6pez Jiménez, del mismo.otro:.segism~~ Dfaz HCTrero, de} de HG.sares de la
Princesa, 19. .
Otro Ra.rn6n Blanco Mufioz, del de Camdores VitoriA. 28.
o~ Remigio Romero Espinosa. del mismo.
otro, Valent,í·Q Lucas Gar:rido, del Mixto de Art.i.l1erta
de Melilla. .
Otro. Cayetano Anqu~.. Ena, .del. '~ Artilleria de plaza
y posición de Melilla. .~. ,. . •.
Otro, Di<'go Aguilers Malina, del misnn
Otro, JOE:é Sánchez REl7'. del mi~o.
GRUPO DE FUERZAS RF.GULARES INDIGENAS DE
ALHUCEMAS, 5.
SOk1ado, Eladic Mart1nez Oebreros, del regimiento de~ InfanteJia SeITallo 69.Iotro. Epifánio de San Rufino Expósito, del mismo.l 'Otro, GlI.Icla Lozano. del de Cartage.na, 70.1 Otro; José Rq¡ del Rey, del batallón de Cazadores FL:. gueras. 6. ,Ollro, Juan Arrieta Usero, del regimiento de I.n.fhnterlai La CoronlW 71.
otro. ~ifacio Martm Martin, del de San Fernando, 11.
Otro, Antonio Felllán~ Paradelo, del de el FerroL 65.
Otro, Miguel Chanea Vargas, del de San Fernando, 11.
Otro, Ncmesio Hernández Rica del de Tolooo, 35.
Otro, López Pardo Franco, del deGerOIUA 22.
Otro, Juan Rodrfguez CarI"'8.'lCO del de Africa, 68.
Otr<:4... Rogelio Cabanillas Navas, del batallón de Cazado.
res Ciudad Rodrigo, 7.
~ Jo,é de Diego Estallo, del regimiento de Artille..
11a de plaza y posición, 3.
Oflr<>, Francisco Sierra Caro, del regimiento de Infan-
terta Almansa. 18.
~ Berrnardino Pozo Copado, del batallón de Cazado.
¡res Llerena, 11.
Otro MaDJUel Ma.rtinez Blázquez, del de Ciudad Rodri.go; 7.
Otro Antonio Almendro Pérez, del .regimiento de In..
failtería Vad Has, 50.
Otro, Godro!'reda Ar~ello Valero, del mismo.
OtrO, Amallo Bravo Zumbrano, del de Saboya. 6.
Otro Luis Pal<JTIino Alonso, del de Plincipe, 8.
otro' Panbl.le6n Garcla Garcfa, de) de Cerifiola, 42.
Otr'l, FranciscQ Rodrt¡.,ruez Garclll, del de Espafia, ..46-
Otro, Domingo Segur. Alastruy. de¡ de Gerona, 22.
Otr<\ Eusebio Holgán de la. Iglesia, del de Prlnclpe. S.
OtrO, MarUn Gutlérrez FerrerllS, del mismo.
Otro, FrSloclscO Morales Alv~z, del de Coota, 60.
Otro, Mfguel Chust Romero, del niismq. •
Otr<\ ValcrlaM Valletado Rodrtguez, del de PtiDcipe, 8.
Otro; Franci1loo L6pez Rarnfrez, del de Almansa, 18.
Soldado, JesOS Rodt'fguez del Pw.d dli regimiento de
lnfanterla Toledo, 35.
Otro, J'UArr .Meriño Vidal, del de San. Fernando, 11.
Otro, Ignacla Buo;ta.mante López, dcl de SCITallo, 69.
Otro, Jastís Gascón L6pez, del de San Fernando 11.
Otro, José L6pez Lca'eiro, del de CerifíOla 42. '
Otro, Zacarias Sáez Moro, del de Verl!;ara. 57.
Otro, Manuel Molina Mekhán, del dc Alrnansa, 18.
Otro, ·Antonia García Martin, del de Alava, se.
Otro, Juan Martíncz Alarc6n, del de Ccriño}ll (2.
otro, Antonio Zaldivar Jimén.ez dol do Alava.: 56.
Otro, Cr'ist6bal Muñoz MoIina, del de Almansa 18.
Otro, Román Azanza HUllrte, del de Toledo, 35.
Obro, Abdón Pastor Tapia, del mismo.
Otro, Cristóbal Amores Garera, del do Alava, !MI.
Otro, Rafael Pedrajas Redondo, del de Borhón, 17.
Ot['(\ Manuel L6pez Narbana, d~l de Afrka, 68.
Otro, Rafael Pérez Cuenca, del ile Alava, 56.
Otro. Pedro Cabrera MQI'eno, del de Borb6n, 17.
Otro, Antonio Ruooa Gallardo, del de serrelJo 69.
Otro, José Goozález Domingucz.ldel batall6D dI) Cazado..
res Segorbe, 12.
Otro, JoSé Marfa Arriba Lópe71 del regimienk> In1Bn~
terra Afriu., 68.
Otro, Hilario Ramq¡ Villasaoo, del de Serrallo, 69.
Otro, Francisco Ro~guez Garcfa, del de Espa1i&; 46.
Otro, Funcisco Madrid Avil~ del de Alava, 56.
Otro, Jun.n Gua)ix Velasco, del dcl Rev' 1.
Otro, Man,uel Pogl.eira González· del rle Prlneipe, 3.
Ot!'(\ AlejandJ") J4artfn Prieto, del mismo.
Otro Victoriano Gómez Martín, de¡ de Ala9a, 56.
otro, Manuel Suárez González, del de Africa, 88.
~. JOflé Garrido Ferrer, del mIRD1~
Otro, All.tonio Algaba GironM, del miamo.
Otro, Miguel Granell 1AIIlel' del mi~
Otr<\ Juan G6m.ez Cayón, del mismo..
Otro Dqmin,¡o Marln Marqués, del mismo.
Otro, Nlca.~i(j Dlaz Gámez. del mismo.
Otro, Franc1BOQ Vlzeaino R,uiZl del mismo.
otro, Andrú Va)ea~ Carretero, del de Oeriftolá 42.
Otro, Manuel,8ADoh~ Oalerd del mismo.
Otro, Camilo Garcfa Tendero, del dI' BQrb6n 17.
C>t;ro, J086·~··A~~·~a,·12.
otro, Isabelino Due9a PBlncln, l'1e1 de C:arellana 43.
Otro, Román R~IQ.ardaMillCl"zaragoza 12.
otro 1Juis Córcttib'll-'Mcéirla,' de}1JHe 'Bm-b6n, 17.
Otroi Allltonio Adrián Aguilar, del miqmo.
otro, Jo"é Jlménez MuAoC, del de Ala.&., 56.
<Jtro José Mollo, del de QuipQzcoa, 53.
Otro, J<¡sé Pons Sesél,. del' de ~ ~ernando,.,ll.
Q,troRafJ61 L~· LOITlaf[(l, .cIe la ~pa1ifa ]JÜ.Xta ele
'Ss.nJde.c! Jli1i~ar: de. J4elille. ...
Otro, 'ka.l'J.ue1 .F~min«!~z seisded06, de 1A ~ndancia
de Ingnnie'riJ8' de MeHl1&:' .
Otro JullAn Lamas 'Yat!l1& . del regimiento Intantaia
d~ Prlncipe, 8. .
.., . Para Ca"aUeña
Cabo. Victorio R1I-poso Raposd delreg¡m1entt> Lánceros
de Farnesio 5.,:, de Caballería.
0tr4 Aurelio' Márquez Fontalba, del de Artillerfa de
;plaza , posición de Melilla.
Trompeta, Tomás de ·la 'Igle¡ia, del de Cazad0I"€6 de
Albuora, 16.0 de Caballerla. .
Soldado,. Antonio }úrtin Rodr'ígtlP.Z, de l~ <bnandAncl&
. de Ingenieros de Ceuta. . .
otro, Julján.Requena L}obregat, del segundQ regimIento
Para Infa~rer(a de Arilllerta de. mcmtaf\a. .
Otr<'i Manuel Trineo Galb, die 1"" Comandancia 'de In-
Cabo. Fcancisro Carmona Fernández, del regimiento . F:e"lieros de Ceuta.
Inl'anteda Cádiz, 67. Otro, .~J!;o Llamas Il':les1.as, de las tropas comp}Emen..
Otro, JUlID sanz Martinez. del dI!' Gerona, 22. tarias de Sanidad Militar de Q>uta. ..
Otro, Ramón Bil'lAA F..stévez. del de Vergare. 57. Otro. Gerardo González Jiménezl de} regImiento Caz:!.
Otro, Franci~ F{7nández Serrano. del La. ~&., 71. dQres de AJbue¡ra, 16.· de Ca~allena:
Otro, Sa·ntillgo AntJ5n Mnrlin, del de Isabel II. 82. Otra, Feliptl MaT'tf~'liez lUVa.9 del nusmo.~ AntoniO Alcántare la Torre, del de O:!rlflola, 42. Otm Manuel Gómez Gallego, de la ComandencIa de
Otro' .And.re; Ordófiez G6rMZ del dol PríncIpe, 3. 'JlI~t1ier<lS de VElilla. .
O>rneta, Jooé L6pez Pérez, del· de Afrlca, 68. Otr4 EstebaD Nanll Rutz, del 1"e!imt.Emto. de Artiller1a
Sol<Iado; Tomás ~ález Antine:z, de 111. EsQuela But- de plaza y posición de Ifelilla. .
perlO!' de Guerra. ! Otrro CAndido Urnrtia OleR, del mixto de Artil1el'la de
Otro Félix Gil Hernández, del regirnlerrto 1nfanterla Méulla.
_~ 1.
© Ministerio de Defensa
1 de marzo de 1925614
" ,
S<tdado, 'Manuel Fernández Mal<ionado, del regimiento I
de Cazadores Lusitania, 12.0 do Caballeria.
Ot~. ¡'~pifanio Sácz U>lina. del de Artillerla de plaza
y posición de MeJilla.
Otro,Jow VilJalobos Marchant, de la Comandancia de
Inb<e.llleros de Melilla.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE
DE 'l'ETUAN 1.
Para Wanteria
O. O. n6m. 47
Cabos de oornetas.
FábTiciano Molinero Escudero, del bata'lón da'Jdon-
talla Estella. 4:° de Cazadores. al l~.o
Francisco Paiva Trujillo. del regimiento Ceuta. 60.
al batallón de Montaña EsteBa. 4.° de Ca,zadores¡
José Sánchez Moreno, del batallón de eazado~
AT3pi1es. 9, al regimiento Ceu.ta, OO.
José Díaz Merchan, del batallÓn de Cazadores Fi~
gueras, 6, al de Arapjles, 9.
DOCUMENTACION
I!I ....II~ .......
, DIiID • 'nIRaa
de Defensa
- -- ~.104....... -----
©
D. Braulio Jiménez Virón, del regimiento MeJilla,
número 59. al batall6n de )(on~. 12.° de
Cazadores.
~ Miguel Navarrete Roque!. del batallón de Mon-
taña. 12.0 de Cazadores. al re~entollrfe­
lil la. !'i9.
Circular. Se prev.iene a los jefes de Cuerpo,
que al remitir las relaciones de los jefes y ofi~~
per:tenec.i,ert.te3 A roe ba.ta.1lon~ e~<ÜcioDal'i~
tengan en cu.enta las obseTV&ciones siguientes.
Prfmera. ~rán figu,rar en aquéllas tod06 los
que n()l hayan sido baias defu\itivu en los mis~
hacieMo con8ta.r la escala a que PerteIlecen unos y
otros, fecha de su iru:orporacÍón: y en, la casilla de
obsen'acioQes se cons,ignará los q·ue .se eceuentren
con likencia por enfenn~ heridos, desaparecidos¡
a¡rrei'8da. a otros cuerpos. o que por otro concep.
to no estén. presentes en dichas unidadea.
Segunda.' El citado docqnentow juntamente con
otra relacióln. de loe que ae ~reo;en 1& pIan.a
m~.. &in telU!ll' c\JlDll)1ida la minima pet1m&Ilelda
en Afriea, deberú ballane en 'eite Centro antel
del dfa 12 de eada me-, exceptu6Ddote l~ cue~
de Ba2,eana Y Canariaa. qu,e lo bar~ en el primer
correo. una 'Yez conocida .. alteraciones de 1a pro.-
1J'U.-t& ordinaria a _tinói de eada pies.
Tereera. Al aer~ deftnitiva al~n, jefe u ofi-
cial en llich&I unida_ upedidOD&"" loe~
roe jefe. remitirán a 1& \~ brevedad '1 acom-
pañado de oftcio, .en el ~ue ~,~utare~ eon-
cepto de la refenda baJA, ~Cl~d&e16Jl ~el tiempo
eervido el) Africa Por loa mamo... co~o'::
I aca1a a que pertenecen. afuatado al fOJ1Ol'...... lI8rt¡o en el real decreto de 9 de mayo' 6t_o
Se eoncede el eoJPJieo de cabo de eometa,s, al 1(D. O. núm. 1(8) ~
.-oor.neta del ~.amento de. Inianteria ~. ffl. 28 de febrero de 1925
Luis Yalera ~lwee. con d4!lltloot en el batláIló!1 Ca- t El Jete de 1& Secd6a,
:%&dorea de 6. C&UIIando .ua y baJa en A to k11..Mt1t14
la próxinw. reYt:ata efe CGmíeario: I ti ti
28 de febrero efe 19'':5:
C
., __ t d la ..3 , Señor•..
:Exemos. Sres. apltán gerlCCAl e ae.'"UUa re-
gión y Comandante senera! de Ceuta~ I -----------.........---------
SecdOD de CaIIIlerll
. D~TINOS I .DmTINOS .
Qireular: Los sargentos maestros de.b~ ,. Jos , rrador de tercera de la comiaión Centnlcab~8 de COT?et&s ,~e figuran en la 8J~1ente re- I El he d Caballería, Gaapar Mor Mor ,. 801·
lacion, pasaran destinados a los Cuerpos q.ue en la Ide cor:rra ~ iento cazadores de Taxdir. 29 d~"1Di~ se e~presan, ca~sa1i.d? alta ,. b'-Ja en. la d~t Ae..mre~ftenio Gt.mez Martínez, palian dest.1-
pro:r;ana 'revIsta de Comisano. di~'"tegorías de herrador de Be¡unda Y for-
28 de febrero efe 1925: '?ad 081. con~tAvamente al DeP6sito de Remonta de
- Jarres)lQ"" •
'SeDor. . . la repetida AtWa.
r¡ de febrero de 1925-





,SOldado, Mi~el Gil Delgado. del reghnient.o Infantería
CelLta, OO. •
Otra José Merino R<xtn1guez, del batall6n '.le Camdores
Ql.ta!l\Uña., 1.
Otro, Andrés Sevra.n.Q Fernálndez, del de ArapileB. 9.
otro, José Hernández MartInez del de Segorbe, 12.
-Cabo; Diego Ram~ JinJénez. del de Talavera, 18.
:SOldado, Francisco Torres Cabello del regimiento In-
1,anteml de SIlIlL Fernando, 11.
,Otro, BeniÍQ Barahona Garcia. del de Castilla, 16.
otro, Francisco Noreno Bonilla, del de ~b6n, 17.
Ol¡~ Pedro Moreno Pérez del Qliámo.
Otro, Manuel Q>rrea Boborque, del de A:JmJUl8lll 18.
Otro, Luis Moreno Crespoe del mi9lJlQ.
Otro, JIUaD Grasa Asin, del m!sno.
O~ Francisco Gart;ta Rulz. del de Gerona, 22.
Otrq. Joaqutn G6rooz Paredes, del núlmo.
-otro, M.a.rllUlO Gallardo Rulz' del mismo.
Otro, Pablo Porro Fern6lldez, del de Cant&bria. 89.
~bo. J'rancl8CQ Esteban Gonm\Cll ckt de Ce'li1lola. Ü.
Soldado, Cruz Burp Romero, del de Garellano 43.
-otro, Pedro del Val Agaratel del de OulpClzooa, 53.
"ÜtIrC\ Ra.rn6D. Oasola Llama. del de 0Ml. 61.
(Comlnfltltd)
0.0. núm. 47 1 de marzo de 1925 6t5
SIaIo. , DlretdoD de tri.· ClbaDlf , Remon
~ ASCENSOO ¡
, CÍJ'Cular: Se asdiende a Jefe de Parllda de primé-
fa c188e, a un Jefe de parada de segunda., y asmns-
roo a Jefe de parada de segunda clase a los aspi-
rantes que figuran en la llittJ,iente relación, por ha-
llarse aptos para el ascenso que se les confiere, de-
bi<'ndo disfrutar en su nuevo empleo la antiguedad
que a cada uno se le señala.
27 de febrero de 1925.ISeñor...
~_ti_
Empleo




O jefe de pa- Dep6sito 7.- zona .•••••••••••••.•• . . Có lsargento jefe de! febro. 1925
rada de 2.- .•• Fr.ncllCO Jlm~nez rdoba • • • • . p~rada de 1 •. 4
Idado ....... Idem 3.- •.•.••...•.•.....•••...• Jaime Iborra Botella.. ..••••. Cabo jefe de pa-I
rada de 2.- •• 1~ enero. 1925
ro •• · ••• · ••. Idem 3.-•••.••••••••..•.•.•...... HipóIito Bermejo Cuerda •••••. Idem.......... 31 ídem. 1~25
Otro .......... ldem t.- ........... _............. Leonardo Stnchez Redondo ••.. Idem .•.•.•••• '1 4 feb.o • 1925





Ciroolar: Se destina a loe jefes de Pal'ada que
firuran en la ei¡ruiente relaci6n.. a 108 dtlpósitOf de
caballos sementales que se iDeSean, debiendo ca;sal
el alta y baja correspondiente en la pr0x1m& re-
~sta de Comiaario del mea de m&nlO, continuando
en el Des>ó-ito de la primera zona l*NAria, en
eonocepto' de ai'1"8Pdo, el ~e de »arada de aeaunda
Leonardo Sánehez Reclond<>w hasta que teftDÍne la
actual temporada ele monta, por halJane ya ..
carndo de una puada:
2T de febrwo de 1825.
IItGor••••
"Wdal ....,...u,ta ...,..
. D. Pedro Mata Men- uoendido. del Del*ito de
la cuarta zona pecuaria, al mj*"o, fol'SOllO¡,
SalpntDll j8t. de panda de primera due
Julio Sánches Leal~ del ~ito de la qu.inta SOM
peeuaria, d d,. 1& cuan. volUA~or. ,
ban.eiaco JdDénez Córdoba, ueeadid<>w del DepcWto
de la s4§ptima zona pecuaria. al de la q~
fonoao~
CahoI jefes de panda~ dMe
Criatóbal Femández Mao..."o, del Depósito de la
tercera zona pecuaria, al de la séptima, vohQl.
tario. .
Angel de} Río Ruenes, del ~póaito de la ~va
zona pecuaria, al de la qUmta, voluntarlo.
José Bennudo Zayaa, del Depóaito de la sexta zona
pecuaria, al de la &ea1Ulda, voluntario:
Antonio Mández ~, del Depósito de la sexta
zona pecuari.. al ele 1& 0C;tava, volu.tario;
Antonio Fuentes Fuentee. del Dep6sito de la terce-
ra zona pecuaria, al de la cuarta, voluntario.
Jaime Iborra Bo,tella, alicerulldC:l\ del Depósito de la
tercera zona pecuaria.. al mim:Db. forzoso;
Hipólito Bermejo ()1erda, ucen~do. del miamo, al
lQÍ8lDo. f~. (
Leonardo Sánehez Redondo, ..eendido, del de Ja
primera ZOIla, al de la sexta. forzoso.
Antonio Gecía Peñalva, ucen.dido. dd de la terce-
ra zona' -JI de la lezta. fonoIo;
'!1 .. da la Seed6tI,




QraIar. JI:wDq Sr.: l'Ir' 1& PreIIdeocl& de ea
Q.:lD6ep Su,premo ie dice~ _a f«:ha • la Dlrceel6n
paeraJ. de la ·Deuda 7 CIueI Pub.. ¡o s1ltulente:
d* Oonaejó SUpremo, en rlrtGd de las facultadeS
·,que ae coa1lere la· ley de 13 de enero de 1904, ha dt'_
'el-recto con derecho· a .peMI6a a }os emprendidos en
la unida relad6n que empieza C,On dolia }lll.rla Josefa
GareiL.Alb y Faoo 1 termina eon dofla Carmen Ollmcnt
Escatlllell, ou.TQ8 habs'eS pMiros .., 1eII satil;farAn en )a
forma que se expresa en dicha rel&ci6n., mientras con-
serven la aptitud lega) para el percibo.»
1.0 que de orden del EICmo. Seflor Presidl'nte mani-
fiesto _ V. E. para su conoclmleota y demás e~tos.
Dios guarde a V. E. mucltos afloS. Madrid 20 de {~­
brero de 1925.
f!1 Oener. Se<ntarlo
Ll ls a. Quinta.
Excmo, S.01'•••














23/nobre •• !I924/loeron '11°101 : IOcron••••• ':••
9 jll1I0..... 19241 Valencia !Valencia Valenda ......I~H)
25loctubre.II9241lldcm "llldem, "Ildcm ••, .
14 dicbre 192'¡lld~m, ldcm Idem .
Pa~., DlrecC:lón~'
Iloctubre 11924~ O::¿~ ydc!as~: Madrid 1M.drld .
Pu1v .
151jullo. '1921Idem : Ibdem ". IIdem .
241nobre, ·1192lldem· llldem ·······lldelD .
7 octubre. 192 rem Idem Idem .
24 marzo .. 1924 ~~em Idern oo. Idcm .
12 enero .. 192~r'lladolld Valladolld V.lladolld ..
9 ldem 192~!dem Idem Idem ..28 nobre 1924 Orcnse Orense Orense .
15 idem 1924 dem Idem , Idlm I!)
, ~
27 sepbre . 1924 Lugo Mondonedo... Lu¡o (f) ..
1 enero .. 1924 Corulla Corull Corull........ (O) !U"'b" ' ,,,,,',,, 1'.~'oo ""oo J1;:O
Q,
ft
_11 ~ 'Kb.m,.UIlIal LeJ" o realamentos debe empezar el DeleaatlónqlIe le leI abono de Hacienda
coacecle que de fa penllón de la provlncla
en que se les
~~ se ItI Ipllcan ~ I conlll'" el pa¡o
...... le _. Ola Mel An~
- --_ ... ~ . -- - ---
lMPLEQI



















O.' ~arla lolefa Oarda·Allx y' . • . . t ~~ .
"" Madrld.. . ,..110 Hafrlaaa ltera., .. Tenle. cor., O. C.rlo. Oar6A1lx ~ l. ~tMontep¡c)Milll.r ..
'" • Anlonl. O.rda AI~ y fano IdCID..... Idem.... ·l . W
IdeIII •• ·........ ~ Maria Pfru Oarda Viada.. .. • O..rdla del Real Ca..4 ;Alabarderos, ~n .
Jo,~Saun MlItln. ~~ ,.. 740 R. O..41e n enero 1924
rn IdCID........... • Alllaclón Velaaco L6pez...... Hufrfana. Soltera ... Cqmte., D. Sant().V~_COI...... 1.100 ;contePiO militlr, ley
- ~ I~ - . n jaUo 1891 y:R. 0.15
• ~.. aovlCIDbre 4c 1924...
Teate maerto en acd61 de_m, Do Alberto ~ nleacia del TrlbUnal~14elll D.]m Maria !!scrl¡ Uopl Padre.... • "_-:'1 Lobo' -,~. 14.(00 lID SaptCIDo de 31 de di·
- ~-' ~ {.. _ clembre 1924 .
lelCID..... : ..... D.' E1vlr. Pfrcz S.rmlenlO ...... Hulrfana. Viuda .... Tellte. cor~O.TelClloro", ~··"··~II.500 lIDiealCl or~nes 4 julio
_ . , ' . ~ 1890 J 6 dicbre. 1919.
Valladolid Lalsa OallClos Vlla Vllld..... • Oficial 2.' dt' OfIcln.. Milbres, oí MullC
VUZluc lorellZO 1.000 R. O. 22 cuero 1924 ..
Idelll , •• Ptira Sanliqo Portero Idem..... • Tente. cor.mHlco, O. LeoiiIiIdo Oafda To· '
rlcCl ~ _....... 2.500 00 delll .
Orenee M.rla Llopll B.lIol : : Idem..... • c:ap. retirado, D. francilCOl'DIltula SjlJltana.. 1.1100 ~ IcIftD : .
Idem........... • Parlllc.clón Marlln MOllrlllo.. Idem..... • Cap., O. JOIf AharezR~ J.. 62.5 ~ R. D.15no"',embre 1924
LIIIO........... • M.nuel. Rlvaa Verdes Hnfrlana. Solter. '" Trille.. O. M&IllIe1 RiVal AloatO.... IZI 25: outeplo mlllt.r y ley
, I 8 julio 1860>....... '
M R I IMHiC:O maJor d~1>anldadMilitar, D. MUlIel írr.7.• picrato 2.' del!• .rt. Iv.dlllaMtndea ldem Idem Rlv.dllll.Perelra. 1.125 00 R.O.nellerol924 ..• Elena julltn López Vlud.. .. • Trnle. ,or'! ~etfrado,D. Manllel Panjo N.'IU~II.OIa5' R. D. de n enero 1924'11• Coalllelo f'Iana Ventu" Idem..... • Cap. fallCCIGo a COIIaec-.c:Ia de ltefWu redbldas ea ac:ci6n de perra, D. bfad foa .
Palomo :, " t'.oaD juio 191a .
ValCIlda l' M.rIa de la Concepción Vivan'IMad ViUda! ¡Tente, fallecldo'en acc:ldCJlte'de .'riad6a. cIool (000 001Art. 2." de l. ley 28 del
........ COI 511111111n • Antonio de 1.,. Salltos Vi'tDc9I............. diciembre 1916 ..
Idelll. ••• ••••••• • M.rln. CUII Elteve •• • •• ••• •• VluJa.... • Esc:rlblellte de a.' c:Wae de OIdllU Mili. .'
D. l!nr1qae MarcQI Sala........ 8n 3 R. 0.22 enero 1914 ..
Idem • Carmen ClIment !!sC&Mu I~em..... • .\Tente.cor., rcllrado;O. jaci\llo Rlns cO':jII.~ ~ldeIIl 11








(A) Se le transmite el bendido vacante por fallecimiento percibidas desde di:hl fe,tJta, como primer cGndtstable-de la
de IU madre D.· Marla del Carm(n Fano Garda, a quien iu~ t>rmada en situaci6n'de retiradol cuyo b.abu..sef1e tendr! por
otorgado por resoluci6n de este Conse jo Supremo de 12,'de renuaciado. Tiene su domicilio C1I ., 'costanilla de ~an Vi-
junio de 1918 debiendo disfrutarlo la interesadas mientras edite IInita 4 y6. ' '., .
contlnt1en loaras y con aptitud trgal, acrl'c:iendo la parte de (O) Se le -eñalafa la interes.da el expresado' beneficio en
la que la pierda a lavor de la que la conserve sin nccesldád permuta de la pensaÓJÍ quf:perdbe"cOmtlviuda dtl teniente
de nueva decla'1"aci6n. coroft.el D. Jo~ Ramita de A'da:en cant:dad de 1.250 pes~t~s
(8) Se le transmite el beneficio vacante por faHeclmicrrto que le fu~ otOlRada en réll ord'ctt de 23 de mayo de 19CI
de lu madrastra D.· Inocer.cia Cortin., a quien fu~ otorg~.Jo ([);. O ¡111m. (119), debieñdo aboJÚrSe/c mientras continúe
r.
0r real orden de 21 de marzo de 19)0, concedi~ndosele Ita viud:tJ con a¡Ruuef legal, usando en el .cobro de la anterior,
ntercsada por ler compatible dicho beneficio. con el lucido p·cvi. de1Uccion efe les c.J¡tidades'»c:rcibidas por su anterior
de 2.500 pesetas anu~les que disfruta como auwiliar femenino sei'! lamiento '.0 •
de tercera clase ud CUtrpo de Tel~raf(I., debiendo abonÍr- (E) Se le tei'lala nueníiKnte ti beJle6do que" le fué otor-
_ele mientras permanezca soltera y con deducción de las eado p r resolución 'de eSte Con~'to Sup. emo de 9 de di-
500 pe,.elas a que ascienden laa pagas de toen que le fuen,n ciemhre de I~, ~ cual renunció ~I 28 de mano d~ 1923 por
concedidas en copartidpaci6n con su hennano O. A1ttonin habenido no[llbrad.maestr't prrplet~ria de la E&cuda Na-
por real orden de 7 de septiembre de 1001 a cobrtlr en dicha do"" etC Nabll, Ayuntami nto de Oimbra (Oren.e), con el
Dirección General. lUel~ anual dI; 2.00Q peset... el cual es compab'ble con la
le) Dicba peasi6n deber! abonarse al interesado a partir penslóI\ que sé'le señala, la que disfrutarl mientras perma-
~ \a !teha que te le ulp., con delSqcci6n de la, cantidad(, nezc" yindJ,
(F) Se le transmite el beneficio v~cante por fallecimiento
d.: su midre D.· AmaJia Fi·ornel·a V' rdrs y DIIl, a quien fué
• torga· e por real Ofí'en de 29 de noviembre de 1869, y lo
seguirá disfrutando la interesada ,mientras continúe v.uda y
Cl,n aptilud legal.(O) DIcha pensión debe ahon~'se a la intere<ada mien-
tras permanezca solttra, con deducción de I~s 916,M peselas
• que ascienden las p~gas de tocas que se le concedieron en
coparticipac,ón con su hermano por resolución I'e este Con-
sejo Supremo de 10 de abril de 1912 I cobrar por las cficl-
nas de Admin stración Militar de la Capitanfa ¡eneral de la
prill'era región.
(H) El txpresacfo bendido se 111 otorga a la intere.ada en
perm¡;ta de la pensi6n que d sf· uta como viuda del teniente
coronel 0.leon1des de los Santo. Cumplido. y lo ptrc.b.. '
mientras permanezca viuda, previa liquid, ción de las cantl-
da1fS percibidas por la pensión de viuded.d que en la actua",
lidad dIsfruta.
Madrid :JO de febrero de 1925.-El General Secretario,
LDb O. QabtlG6. . _
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